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Teknologi berwayarles semakin pcnting dalam kchidupan pad 7. m n kim 
yang dipenuhi dengan teknologi~teknologi can 'gih. lni tcrbukti d ngan wujudn 
telefon bimbit dan betapa pentiugnya teknologi tcrsebut dalam mas. arakat k rang. 
Oalam Projek Ilmiah Tahap Akhir 1 ini, saya akan mempcrkcnalkan 
pendekatan barn dalam mengawal dan mengcsan kenderaan bas p ngangkutan di 
Universiti Malaya. Pendekatan ini akan mempunyai hasil ketepatan yang tinggi dan 
boleh dipercayai. Hasil ketepaian dan kebolehpercayaan yang tinggi ini dip rolehi 
daripada tcknologi bcrwayarlcs yang wujud ekarang ini. 
Sistem yang akan diha ilkan ini bertujuan untuk mernbantu pentad ir 
Universiti Malaya dalarn meningkatkan lagi pr stasi si tern pengangkutan niv r iti 
Malaya. Selain itu, st t m ini juga mcmbantu pengguna untuk meng tahui de tina i 
scbenar ha M mclalui Internet upa a pcrancangan pcrjalanan dapat dirancang 
dengan lebih baik. 
Saya dan sahabat saya, Noorul Hanna bte Moh orden ingin menjayakan 
sistem ini kerana telah dibcri p ndedahan etika menjalani atihan lndu tri ena 
keinginan untuk mclua: kan la i pen ictahuan clan pen ala111a11 kami dalam 
mewujudkan tekn logi bcrwa art 
Laporan ini bertujuan untuk memperkenalkan i t m an 1 akan di ll lunknn. 
'elai1 itu, laporan ini juga m mbincangkan d ngan I bih tc nnc1 m 'ngcnui 
1nAtlama1 pr · k, kajian litc..:r·1. i, 111 ·todol 1i ~i. t ·111 p 'mhan 1un n s ·rtn .'istc..:111 











Wireless Technology is gelling more important nowadays with a I >t of m>1r 
advanced technology that has been developed. This was proven hy th' c i. ten ' qf 
cellular phone and how important tt was to the people. 
!n Projek !lmiah Tahap Akhir I, I will introduce a new approach for detecting 
and tracking vehicles in University Malaya transportation system. High accuracy 
and reliability in this new approach are obtained by using the wir less technology 
exists now. 
The system that is going to be developed intend· to help Universtt Mala a in 
improving the performance of Universir Malaya transportation. Besides that. this 
system also intend to help the students to know th exact destination of the bu .so 
they can plan they 'rejourne 1 bell r. 
Me and my friend, Noorul Hanna bte Moh Norden were motivated to do this 
system because of the experienc we had while doing Industrial Trairung. also 
because the anxiety to broad n our xperi in e and know/ dge 111 dev loping wtr le ·s 
technology. 
This report will introduce the s: . rem that will b dev loped. This report also 
will discuss very detail about project ohje .tives, literature resear ·h, dev lopment 











Pertama sekali, ingin saya bersyukur kcpada kuasa uhan an 1 t lah 
rnemberi saya kekuatan dan kesabaran dalarn m mbin 
clicadangkan. 
Seterusnya, saya ingin mcngucapkan setinggi-tinggi tcrirna ka ih dan 
penghargaan kepada Penasihat saya Encik Mohamad Nizam bin A ub -ang sanggup 
istcm an ' t lah 
rnengambil saya sebagai anak buah beliau. aya dapat menjalankan kerja dengan 
baik di bawah tunjuk ajar beliau. Saya rasa amat bertuah untuk mempun ai b Jiau 
sebagai penasihat saya kerana runjuk ajar, na ihat sorta dor n an ang diberikan 
kepada saya sebagai panduan untuk membangunkan pr [ek ini adalah arnat berharga, 
Tanpa sebarang dorongan tunjuk ajar cadangan dan kesabaran dari beliau, sa a 
tidak mempun ai ke akinan ep nuhn a unruk m m uat ran c dang n, 
pendapat dan tugasan untuk rncmcnuhi Lan ungjawab aya, 
Saya ju bra ingin berterima ka ih k pada m derator a a, ik ·azidah thrnan, 
untuk kesabaran beliau dan sikap t lak ansur beliau ang amat memahami den n 
keadaan situasi pelajar. ebarang kritikan po itif an diberikan akan menambah 
keyakinan saya untuk m ngha ilkan pr uk an lcbih baik untuk kc naan ma a 
hadapan. 
Kepada rakan 
ting ucapan t rima k ih ingin 
orul anna inti M h rden, etin rai- 
ri an k rana sikap beliau an ntia a 
positif kctika menan ani ma. alah an 1 timbul, Kerjasauta 1111 amat baik t ·l th 
dibcrikan lch bcliau ena cadan an-cadan zan b irn 1 
m mp r aiki i t m ini. 









Turut ingin diberikan setinggi-ringgi pen iargaan ialah pihak exc mm . dn, 
Bhd. yang telah memberikan kerjasama yang arnat men 1g.alrikk1m scrta k .pcr ·n. 1 m 
yang diberikan kepada kami. Terutama sckali kcp da :.ncik ·azl c Alton clan Ab n 
Nik yang telah sudi meluangkan banya rnasa bcliau untuk karni, Tunjuk aj r en 
nasihat yang telah diberikan tidak akan kami lupakan sampai bila-bila. 
Akhir sekali, ingin saya ucapkan sctinggi pcnghargaan kcpada kcluarga sa .a 
terutama sekali bapa saya, Encik Mohd Arip bin Mahmod, untuk kasih sa ang 
beliau, kesabaran, tunjuk ajar dan penolongan yang dibcrikan epanjang saya 
melanjutkan pengajian di Universiti Malaya. Tidak lupa juga kepada ibu a a, Puan 
.lunainah binti Abdul, yang entiasa berada di sisi . a a untuk memb ri d rongan dan 
pujian positif untuk membina sahsiah diri saya. 
Bagi rakan-rakan sekuliah a a di Fakulri ains Kornputer dan Teknnolo · 
Maklumat yan telah b rada di ampin a a k tika m ngharungi u ah nan 
dikampus, cna kcccriaan ang dibcri kctika sa dih.amat a a hargai schingga 
bila-bila, Terima ka ih kcpada .cmua pihak t rlibat an r telah mcmbantu sa a 
sehingga berjaya mencapai ke tahap ini untuk m lihat duni realiti ang ebenar. 
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1.1 LATARBELAKANG PROJEK 
University Malaya Transportation System atau dikenali sebagai sistem MT 
yang akan dibangunkan, berkebolchan untuk mcnjadikan kornputcr kcpada suaru alat 
yang efektif untuk mengawal dan mengesan kenderaan bas di Universiti Mala a. 
Sistem UMT membenarkan pentadbir untuk mengawasi dan mengawal kenderaan 
dalam saluran interaktif real time untuk menghantar dan berkongsi data ma.klurnat 
bagi kenderaan tersebut. 
Sistem UMT akan dibina sebagai aplikasi Windows dan akan dibangunkan 
dengan menggunakan Visual asic 6.0 ang mernpun ai pelbagai ciri-ciri 
berorientasikan objek. 
Dengan melibatkan GPS ( lobal Positioning -s! m) dan rangkaian SM, 
sistem UMT dapat mengesan lokasi kenderaan bas, men rawal njin kend raan bas, 









1.2 OB.JEKTff PRO.JEK 
Objektif projek ini adalah: 
• Untuk mengesan lokasi bas secara wayarles 
• Untuk memberi pelajar dan staf Universiti Malaya maklumat ientang lokasi 
bas Universiti Malaya mcnggunakan internet 
• Untuk membangunkan sistem yang dapat mengesan dan rnengawal 
kenderaan dengan bantuan satelit, kornputer, komunikasi berwayarles dan 
teknologi internet 
• Untuk menawarkan kepada Jabatan Pengangkutan Universiti Malaya suaru 
sisiern yang dapat meningkatkan produktiviti clan kcberkc anan si ucm 
pengangku tan. 
• Mengelakkan penyelewengan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab 
seperti kecurian. 
• Mengurangkan kadar kc scsakan dalam kawasan JM den ran mcnggalakkan 









1.3 SKOP PROJEK 
Sistem yang akan dibangunkan mempunyai pengurusan sccara pen 1komputenm 
tentang maklurnat kenderaan bas UM. Sistem ini boleh dibahagikan kepada 2 
bahagian iaitu bahagian pentadbir dan bahagian pelajar. Bagi pihak pentadbir, 
mereka bertanggungjawab dalam mengawal dan mengesan lokasi kcndcraan ha. 
secara pengkomputeran. Bagi pihak pelajar pula, mereka akan menerima maklurnat 
mengenai lokasi kenderaan bas melalui internet, di mana maktumat disediakan oleh 
pihak pentadbir. 
a) Sistern University Malaya Transportation (UMT) 
Sistem ini menggunakan perkhidrnatan GPS dan G M dalam pernb rian 
maklumat mengenai keadaan dan lokasi bas kepada pentadbir, dan eteru n a 
pentadbir akan memaklumkan kepada pelajar mengenai loka: i kenderaan ba M 
b) Bahasa 
Sistem ini akan menggunakan bahasa Inggeris kerana baha a ter but adalah 
standard dalam perkongsian maklumat dengan sistern dan perkhidrnatan- 
perkhidmatan lain. 
c) Pengguna 
Sasaran pengguna bagi sistem ini adalah di kalangan p lajar dan ta niv rsiti 
Malaya yang menggunakan perkhidmaran ba ang di diakan leh pil k M. 
Pengguna dapat mengetahu.i lokasi ebenar kenderaan ba UM supa a pengguna 
dapat merancang jadual pcrjalanan mcrcka . upa a k 'ad inn <:1i111 1nla11 h t. 1-111u 









1.4 RANCANGAN PERLAKSANAAN PRO.JEK 
Projek ini bermula pada Semester Pertarna sesi 2002/2003. Projck ini 
mempunyai pembahagian kerja yang banyak, oleh itu projek ini akan dibangunkan 
oleh dua orang. Kerja-kerja yang akan dilakukan relah dibahagi kepada dua iaitu 
kerja-kerja backend dan frontend. Kerja backend ialah kcrja yang mclibaikan 
pembangunan sistem bagi mengesan dan mengawal kenderaan serta peralatan yang 
terlibat, dan ini akan dilakukan oleh saya. Manakala kerjafrontend ialah kerja yan 1 
melibatkan pengguna iaitu website akan dilakukan oleh rakan saya iairu Noorul 
Hanna bte Moh Norden. 
Projek ini mempunyai 2 fasa. Fasa pertama akan dimulakan pada sem st r 
uu dan fasa berikutnya akan dimulakan pada semester hadapan. Fasa pertarna 
melibatkan Sistem A.nalisis dan Sistem Rekabentuk. Sistem Analisi b rmula dari 24 
Jun 2002 schingga 31 Julai 2002, manakala istcm Rckabcntuk bcrmula dari 1 go· 
2002 sehingga 30 September 2002. 
Fasa kedua pula rnelibatkan pro. s koding dan p ngujian. Pr .. ini a an 
berjalan sepanjang 1 Oktobcr 2002 schingga 7 Fcbruari 2003. Pro ·c · dokurncruasi 
juga akan berjalan di sepanjang pro e ter but. Jadual 1.1 m nunjukkan rumu n 














11. Sisrem Analisis I -Mcncruukan objcki i f sis tern 
-Mcn: .. mtukan kcpcrluan sisrcm 
-Menyediakan jadual projek 
-Menentukan model pembangunan 
sistem 
------·- -- - - 
2. Sistem Rekabentuk -merekabentuk antaramuka 
3. Sistem Arurcara -rncrckabcntuk output 
. 
4. Dokumentasi 1 -Menyediakan panduan untuk Fa a I 
5. Pengkodan -Mernpclajari Vi .ual Ba ic 6.0 
-Mempelajari Microsoft Acee s 
6. Pengujian Si tem -Rekabentuk ata Ujian 
-Ujian modul 
-Mernbuat pengesahan ujian 
7. Penyelenggaraan istem -Menambah pembaharuan pad a istem 
- 
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BAB2 KA.HAN LTTERASf 
BAHAGIAN I: ULASAN DAN PENULISAN 
2:1 PERANAN KA.HAN LITERASI 
Terdapat beberapa kajian literasi yang dapat dikenalpasti iaitu: 
1. Mengumpul data dan maklumat mcngenai sistem yang akan dibangunkan. 
n. Membuat penilaian dan ulasan terhadap sistem-sistem yang telah wujud 
sebelum ini dan mengenalpasti kelemahan dan kekuatan sistem tersebut 
supaya dapat memperbaikinya dalam sisrem yang akan dibina. 
111. Unruk mendaparkan gambaran yang lcbih jelas tcrhadap kon cp-kon: cp 
yang terlibat dalam sistem yang akan dibangunkan upaya dapat 
menghasilkan keputusan dan penyelesaian yang terbaik. 
2.2 DEFINASI SJSTEM 
Perkataan sistern boleh didefinasikan kepada heberapa makna iaitu: 
1. Cara untuk menyelesaikan sesuatu perkara 
2. Beberapa bahagian digabungkan untuk b kerja arna d ngan tujuan yang 
sarna 
3. Sekumpulan pendapat dikumpulkan untuk rnengha .ilkan .e uatu 
2.2.1 Definasi Maklumat 
Perkataan maklurnat adalah abungan ma ud dar! l el rapa bu h pcrkatnan iaitu 









2.2.2 Definasi Pengangkutan 
Perkaraan pengangkutan adalah kenderaan pcraniaraan di antara dua icmpat 
berrujuan untuk membantu pengguna sampai ke tempat destinasi. 
2.3 KAEDAH PENCARIAN I lJLASAN 
Secara amnya, proses pernbangunan sistern adalah tidak lcngkap sckiranya tiada 
pengumpulan dan ulasan mengenai sistern yang akan dibangunkan. Kerepatan 
maklumat yang dikumpulkan adalab penting dalam rnenentukan samada sistem dapat 
memenuhi objektif projek. Maklumat boleh dikumpulkan dari pelbagai sumber dan 
setiap sumber akan memberi maklumat-maklumat yang berlainan bergantung kepada 
teknik yang digunakan Sesetengah tekn.ik telah dikcnalpasti untuk mcnganali sa dan 
mengulas sistem yang telah wujud. Teknik-tekniknya adalah p ngurnpulan data dan 
cara penuhsan. 
2.3.1 Pendekatan Dalam Kajian Literasi 
t. Temuramah 
Kaedah ini telah dipilih untuk rnemperolehi maklumat meng nai bagaimana 
sistem yang telah wujud ini beroperasi. Temuramah . ecara tidak formal telah 
diadakan dari masa kc scma '(I untuk rncngumpulkan maklumat clan pcndapat 
mengenai sistem yang ingin dibangunkan. Pihak r ponden karni adalah 111 r ka 











Kacdah pemerhatian dilakukan dengan rnelihat kcadaan di pcrhcntian ha. t JM 
untuk melihat tahap penyediaan kemudahan bas dalarn kawasan nivcrsit i 
Malaya. Selain itu, pemerhatian juga dibuat dengan hasil lawatan ke syarikat 
Lexcomm untuk melihat bagaimana sistem tersebut berjalan. 
111. Dokumentasi 
Ulasan dan analisis telah dibuat melalui dokumen serta maklumat yang telah 
diberikan oleh pihak Lexcomm yang berkaitan dengan sistem yang akan 
dibangunkan. Pengumpulan maklumat melalui buku juga dibuat untuk 
mendapat.kan maklumat tarnbahan mengenai sistem. 
iv. Melayari lntemet 
Sumber yang diperolehi dari internet mernbantu dengan rnendalam meng nai 
bcbcrapa aspck pcnting dalarn istcm ini scpcrti GP d1111 G M. Kcbanyakan 
maklumat yang digunakan sebagai ulasan adalah diperolehi dari sumber Internet. 
Maklumat-rnaklurnat yang diperolehi dari Internet akan digunakan untuk 
membandingkan kebaikan dan kelemahan istem-sisteru yang t lah wujud di 
scluruh dunia. 
v. Kaji Selidik 
Kaji selidik dijalankau kepada 50 orang pelajar Universiti Main a unruk 
rncndapatkan rcspon pcngguna tcrhadap tahap pcrkhidmatan bas Un] er. iii 
Malaya yang tclah di .ediakan ieka an 1 ini. Ka 'i · ·lidik ini dijulankun di Fakulti 









kafeteria Kompleks Perdana Siswa. Soalan-soalan bagi kaji selidik ini boleh 
dilihat di bahagian Lampiran. 
Secara amnya, dari kaji selidik ini boleh membuat tiga kesirnpulan pcnting 
mengenai sistem pengangkutan Universiti Malaya. 
1. Pelajar yang menggunakan perkhidmatan bas UM 
Kaji selidik yang dijalankan adalah untuk mengetahui peratus pelajar yang 
menggunakan perkhidmatan bas UM. Jawapan yang diberikan ialah 'ya' 
yang berrnaksud pelajar yang menggunakan perkhimatan bas, dan jawapan 
'tidak' yang bermaksud sebaliknya. Hasil dari kaji selidik digambarkan 




Rajah 2.1 : Carta bagi peratus pelajar yang menggunakan perkhidmatan bas 
11. Tahap kepuasan hati pelajar 
Untuk memahami tandard perkhidmatan ba yang discdiakan, bolch 
diketahui dengan rnengetahui tahap kcpuasan hati pclajar terhadap 
perkhidmatan yang disediakan. Jawapan ang di ediakan tcrbahagi kcpada 
empat iaitu sangat memuaskan, memuaskan, kuran ' memuaskan dan tidak 
mcmuaskan. J la ii kcputu an kaji .elidik udalah rcpert: di dahun iadu il d.111 









Jadual 2.1 : Basil keputusao tahap kepuasao hati pelajar 
TAHAP KEPUASAN PERATUS(%) 
Sangat Memuaskan 0 
Memuaskan 5 
Kurang Memuaskan 78 







o Tidak memuaskan 78% 
Rajah 2.2 : Peratus tahap kepuasan hati pclajar 
m. Pengetahuan dalam jadual perjalanan bas 
Untuk merancang jadual perjalanan yang baik, mengetahui jadual perjalanan 
bas adalah penting. Hasil keputusan di bawah menunj ukkan pengetahuan 
pelajar dalam jadual perjalanan bas yang telah sedia ada. Hasil keputu an 
digambarkan dalam carta pai di bawah. 
45% 








2.3.2 Kaedah Penulisan 
i. Analisis Dokumen 
Analisis telah dibuat ke atas semua data yang telah dikurnpulkan dan telah 
dirumuskan kepada yang lebih ringkas supaya lebi.h mudah difahami dan dapat 
memenuhi objektif dalam fasa pembangunan sistern. 
n. Perbandingan 
Rumusan dari basil keputusan ialab hasil perbandingan beberapa kajian mengenai 
beberapa sistern yang telah wujud, Sistem yang akan dibangunkan 
menggunakan sistem yang telah wujud sebagai panduan untuk membina sistem 
yang lebih baik. 
2.4 KELEMAHAN SJSTEM 
Setiap sistem yang dibangunkan mempunyai ban ak kelebihan di mana ia akan 
rnenguntungkan pelbagai pihak. Tetapi dalam pada itu, seriap sistem juga 
mempunyai kelemahannya yang rersendiri. Di aniara elemahan s isrem ini ialah: 
• Kos bagi pernasangan alat dan pcnghantaran data adalah tin rgi. 
• Pernasangan bagi alat kepada k nderaan be ar adalah sukar. 









2.5 KELEBTHAN SISTEM 
1. Balasan jawapan yang pantas 
Pengguna mendapat balasan jawapan mengenai lokasi bas den ran kadar segera 
dengan bantuan teknologi OPS dan GSM. 
2. Mengelakkan penyelewengan 
Penyelewengan mengenai penggunaan bas oleh pemandu dapat dielakkan 
dengan rnengawasi lokasi laluan bas 
3. Menjimatkan masa 
Pelajar dapat menjimatkan masa dengan merancang perjalanan mereka supaya 
kejadian ketinggalan bas atau tiba lewat ke kelas dapat diatasi. 
4. Mengcsan kemalangan I kcscsakan 
Pihak pentadbir dapat mengesan jika berlakunya kemalangan atau k esakan 











BAHAGIAN II: SISTEM YANG TELAH WU JUD 
Berdasarkan kepada maklumat yang telah dikumpulkan, tcrdapat bcbcrapa 
sistem yang telah wujud yang berkaitan dengan pengesanan kenderaan melalui 
komputer. Fungsi sistem rru akan diterangkan sebagai panduan untuk 
membangunkan sistem UMT. 
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Professional Cellular Activated Remote (PCAR) adalah perkakas maklumat 
berwayarles yang dikonsepkan unruk sisiem iniegrasi (Sl ) bagi mcmhan 11111ka11 
aplikasi perisian berwayarles sebagai sebahagian daripada pcnyelcsaian kawalan 
sistem perkakasan. 
Strategi utama hagi P('AR ialah untuk membangunkan Sf dalam 
penyelerakan konsep bekerja kepada pelanggan. lni dapat dilakukan dengan 





Profil yang padat sesuai untuk pemasangan dan penyelenggaraan . 
Menampung perkhidmatan SMS dan tran misi data pensuisan litar . 
Modular enjin OPS dan GSM untuk pengemas kinian dan pen. elcnggars an . 
Pcnerima kuasa GPS rcndah . 





2.6.2 Kelemahan PCAR 
ecara amnya, sistcm ini adalah agak kornplcks chm adalah .ukar bagi pcngguna baru 
untuk mernaharninya. Oleh itu. ini akan memberi kc an k pada t mp II 





















BAB 3 METODOLOGI srsTEM PEMBANGlJNAN 
3.1 PENGENALAN 
Perkataan rnetodologi adalah kombinasi dua patah perkataan iairu mcthodos 
dan logos. Methodos adalah perkataan Yunani yang bcrmaksud cara arau laluan 
manakala logos pula bermaksud pengetahuan dengan cara pemerhatian yang teliti. 
Teknik merupakan aspek terpenting unruk melakukan pernerhatian ecara mendalam 
dalam bahan penyelidikan. Ketepatan dalam panduan kaedah akan menghasilkan 
ketepatan hasil penyelidikan. 
Setelah kajian literasi dibuat sebagai sebahagian daripada prose 
pembangunan sistern, bahagian ini adalah unruk rnenerangkan rnengenai rn t dol gi 
pembangunan sistern. Tujuan utama analisis ini adalah untuk membanru pentadbir 
dan pengguna rnernahami sisicm yang akan dibangunkan ini. Analisi · ang dibuat 
meliputi aspek-aspek strategi dan paradigma yang akan digunakan di dalarn pr es 
pembangunan sistem. 
Bcberapa tahap dalam pcngurusan projck yang pcrlu disiapkan ialah: 
• Menentukan masa bennula pr jek upa .a aktiviti p mbangunan eteru n a 
dapat dilakukan ecara efektif. 
• Perancangan projek adalah lengkap di mana ian: a menj la: kan , e ara 
tcrpcrinci akiiviti dan crja ang pcrlu dilakukau, I clnksunann sctiup 
perancangan me tilah emia a dip· hati dan dik ana ·kini b ·r •1:111l\111 • k ·pado 









• Melaksanakan projek mengikut seperti yang telah dirancang. 
• Memerhaiikan aliran projek dan mernbuat sebarang perubahan yang pcrlu 
jika timbul masalah yang tidak dapat diselesaikan atau tidak mcrnenuhi 
keperluan sebenar. 
• Penyelesaian projek adalah pengurusan projek berakhir dan rnenunjukkan 
bahawa projek memenuhi objektif dan memenuhi keperluan scbcnar. 
Analisis yang berkaitan dengan perkakasan pembangunan yang akan digunakan 
juga dibuat. Analisis rnengandungi faktor yang boleh dipercayai serta aspek 










Kejurnteraan pensian adalah penting dalarn rnenyusun dan rnclaksanakan 
pembangunan sistem. Analisis sistematik rnenggunakan System Development l.tfe 
Cycle adalah metodologi yang standard untuk memastikan proses pembangunan 
memenuhi aspek yang diperlukan. Pembangunan yang scsuai untuk langkah 
seternsnya ialah life cycle iaitu diirnplementasikan untuk mernastikan sernua individu 
yang terlibat di dalam projek ini mempunyai pengetahuan bazaimana sistem ini akan 
dibangunkan. Metodologi terbukti efektif dan akan digunakan buat masa ini. 
Pembangunan sisrcm yang menggunakan • 'ystem Development Life ~ cl 
dibabagikan kepada beberapa model proses perisian seperti Model Air Terjun, Mod I 
v, Model Prorotaip, Model Transformasi dan sebagainya. Bagi si tern MT yang 
akan dibangunkan ini akan menggunakan Model Air Terjun dengan Pror raip 
scbagai panduan mctodologi. Model ini mcrnpunyai bcbcrapa kclcbihan bcrbanding 
model-model lain untuk memastikan proses pembanguuan adalah tersusun, berkualiri 
tinggi dan memenuhi standard. Di antara kelebihannya ialah : 
r: Aktiviti kcrja yang pen ting di dalarn pro 'C.:S pcmb1111g11na11 dapat dikcnalpasti, 
,.. Mudah untuk mengasingkan atau membahagikan kerja m ngikut . ktiviti, 
,. Menggambarkan gambaran tahap ang lebih tinggi t nrang aps ang b rlaku 
semasa pembangunan. 
r Mudah untuk ruenganggarkan masa an 1 dipcrlukan 1111tuk sc.:tinp H ti iti. 
r: Proses Prototaip di ~\111(1\.:an untuk 111 ~111 .riks I a ·p ·k) (Ill I di ·adan •hrn d 111:1111 









.,. Pengesahan memastikan bahawa setiap sistem yang diimplementasikan 
memenuhi keperluan dan dapat berfungsi dengan baik. 
Pernbangunan sistem dibuat berpandukan kepada 5 fasa utama untuk memastikan 
sistem lebih tersusun dan dapat mencapai objektif. Fasa-fasa tersebui ialah: 
•!• Fasa Kajian Awal 
•!· Fasa Sistem Analisis 
•!• Fasa Sistem Rekabentuk 
•!• Fasa Kodi.ng I Pengaturcaraan 















3.2.1 FASA I: KA.HAN AWAL 
Fasa ini juga dikenali sebagai mengkaji kemungkinan. la juga dapat 
diterangkan sebagai Fasa Mencari dan Mengenalpasti. Pada ketika ini, kajian awal 
dibuat dengan mengumpulkan rnaklumat dan penerangan mengenai sistern yang 
ingin dibangunkan. 
3.2.2 FASA II: SISTEM ANALlSlS 
Fasa analisis dibuat untuk memaharni lebih mendalam mengenai sistem UMT 
yang akan dibangunkan supaya pengenalpastian masalah dapat dikenalpasti dan 
dapat diselesaikan. lni tennasuk kajian sistem, keperluan dan spesifikasi sistem, 
cadangan bagi isi kandungan sistem, analisis peralatan pcmbangunan dan medium 
antaramuka yang akan digunakan. 
3.2.2.J Sistem Analisis 
Untuk pcngcsanan kcndcraan sccara wayarlcs, gabungan tckn log: .atcli: 
berasaskan OPS dan rangkaian GSM berjaya untuk mernberi jawapan kepada 
pengguna mengenai lokasi kenderaan serta kuasa unruk mengawal kenderaan 
tersebut. Pemasangan unit di dalam kenderaan mernb narkan pen> iuna 
rncnguruskan kenderaan dcngan lcbih cfisicn scrta men cdiakan kc .clamatan 1ang 
terjamin kepada pengguna. 
Kenderaan dipasang dengan atu a lat dipan 1 >ii N •11101' 'fr tcking Unit (PT ), 
yang mempunyai kebolehan unruk berkomunikasi dengan satelit GP, erta ran ikaian 
GSM. Dcngan bantuan dua tckn lo >i ini, 111a lu111a1 dapa: diuantar kcpad 1 pusnt 






















Rajah 3.2 : Diagram sistem RTU dalam kenderaan berat 
3.2.2.2 Analisis Keperluan Sistem 
Analisis keperluan sistem dibahagi kepada dua iaitu: 
a. Keperluan Fungsian 










a. Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian adalah fungsi atau kebolehan sistem. Kcpcrluan fun rsian 
juga menerangkan mengenai interaksi di antara sistem dan persekitarannya. 
1. Fungsi Kata Laluan 
Pengguna pcrlu mernasuki sesi login tcrlcbih dahulu jika i11gi11 
menggunakan sistem. Fungsi ini memerlukan narna login dan kata laluan. 
Kebenaran hanya akan diberikan jika kata laluan dan nama login adalah 
benar. Terdapat dua pengguna bagi sistem ini iaitu pentadbir dan pelajar. 
Bagi pentadbir, fungsi in.i berlaku pada sistem UMT manakala bagi 
pelajar pula di Internet. 
ii. Fungsi Mengesan Lokasi Bas 
Dengan bantuan teknologi terkini iairu Global Positioning ; vstem (UP ·) 
dan rangkaian GSM, lokasi bas dapat diketahui melalui kornput r den an 
scrta-mcrta. 
iii. Fungsi Mengawal Kenderaan 
Penggunaan Remote Tracking Unit (RT ) enjin kenderaan, serta bantuan 
OPS dan GSM, pro es untuk memulakan dan mcnghentikan enjin 
kcnderaan bolch dibuat mclalui komputer sahaja. 
iv. Fungsi pemberitahuan lol a i ba 
Dengan menggunakan p rkhidmaian int rnei, pclajar apat rn ng tr hui 
lokasi sebenar bas supaya perancangan jadual p rjalanan pclajar dapat 








h. Kcperluan Bukan Fuugsian 
Keperluan bukan fungsian adalah batasan di mana sistem mesti beroperasi untuk 
menghapuskan batasan yang wujud. Keperluan bukan fungsian adalah scperri 
berikut: 
• Reliabiliti 
Sistem ini adalah sistem boleh diharap dan memerlukan ko: penyelenggaran 
yang tinggi jika digunakan mengikut prosedur yang betul. 
• Keselamatan kenderaan 
Terdapat banyak cin-ciri keselamaran di dalam sistem ini eperri mcngelak 
dari kecurian berlakn serta penyelewengan. 
• Keselarnatan sistem 
Terdapat ciri-ciri keselamatan di dalam sistem ini di rnana sistem ini 
dilindungi dengan kata laluan. 
• Efektif 
Ini berrnaksud input dan output pad a paparan mempun ai tujuan tertentu dan 
mernberi kesan baikyang kepada sistem. 
• Mudah 
Paparan dan arahan disusun ecara reratur supa a ian a adalah mudah bagi 
pengguna memaharni dan mc11gg1111aka11 i ucm. 
• Antaramuka menarik 
Antararnuka yang 1nc11arik adalah cp rluan pcnrin an' dihurapkau ol ·Ii 










3.2.23 Analisis Sistem Keperluan 
Keputusan untuk menggunakan pensian yang sesuai untuk rncmbangunkan 
sistem ini adalah penting untuk implementasi sistem. lni untuk memastikan perisian 
yang akan digunakan dalam projek ini adalah sesuai dengan konsep projek tersebut. 
Ini tennasuk perisian yang akan digunakan dalarn pembangunan sisicm dan pcrisian 
yang diperlukan untuk menyokong sistem serta untuk mernanjangkan kebolehan 
sistem. Perisian yang akan digunakan dalam sistem Universiti Malaya 
Transportation (UMT) ialah: 
• Microsoft Access 97 
• Microsoft Visual Basic 6.0 
• Microsoft Visual ('++ 
• Map Info 6.0 
Microsoft Access 97 
Setelah mengkaji beberapa perisian yang boleh digunakan untuk membangunkan 
sistem ini, Microsoft Access didapati paling esuai untuk membina pangkalan data 
bagi sistem UMT. Jika dibandingkan dengan Micro o A e 2000, Micro. ft 
Access 97 dapat digunakan dcngan Visual asic 6.0 sccara terns. Micro ·on Access 
2000 mempunyai beberapa ciri yang tidak boleh dikesan oleh i ual a i .0 dan ia 
memerlukan AccessTo Vl:3 4.6 untuk digunakan d ngan i uni !3a ic 6.0. K I bih n 
menggunakan Microsoft Access 97 ialah: 
• Ianya mudah untuk dipelajari dan dilak anakan 
• Jadual atau pertan aan b I h dima ukkan 
kepada rnuka ang lain. 










Visual Basic 6.0 
Visuai Basic 6.0 adalah pengaturcaraan berorientasikan objck. Peri. ian 1111 
mernpunyai 3 komponen utama iaitu objek, ciri-ciri dan kaedah. 
• Objek adalah suatu bcnda atau nama. 
• Ciri-ciri menerangkan tentang arrribut objek seperti nama, saiz dan wama. 
• Kaedah adalah fungsi yang dibuat oleh objek seperti move, print, resize dan 
sebagainya. 
Visual Basic juga mcnggabungkan sci icknologi pcrisian yang dipanggil Active X. 
Teknologi ini membolehkan penghasilan berintegrasi dan penggunaan sernula 
komponen perisian . Di antara ciri yang terkandung dalam Visual Basic adalah: 
• Antaramuka pengguna yang menarik 
• Ciri-ciri pada antararnuka dapat diubah dengan rnudah dcngan mcng aunakan 
program yang edia ada 
• Kebolehan berintegrasi dengan aplikasi lain cpcrti O! R ., Ex .el, Map Info, 
Foxhro. Paradox d1111 scbagainya 
• Boleh merekabentuk graf dan carta serta mempun a1 kebolehan untuk 
memproscs graf dan jenis data yang lain 
• Visual Basic juga boleh dipanjangkan dcngan menamhahkan 'ustom 'outrol 
dan memanggil pro scdur di dalam Dynamtc L111k Library (DLL) 
• Pcrisian ini juga dapat di iunakan dcngan Microsoft c css 97 
Microsoft Visual C++ 
Microsoft Visual ++ adalah p risian ang penting dalam p ngatur araan bagi 
sistem M . Peri. ian ini dipilih berb nding d ngan pt.:ri. inn pen iatur ur wn 1111g 








Map Info Proffesional 6.0 
Map lnfo boleh menukarkan aplikasi seperti word processor kcpada mini-Mapinfo di 
mana boleh mernbentuk, memaparkan dan mengedit untuk perscmbahan atau 
laporan. Ini tennasuk: 
o Membuka beberapa jadual pada masa yang sama 
o Mengawal ciri lapisan individu seperii paparan dan rnelabel 
o Mereka dan mengubah peta 
o Mencari maklumat berkaitan dengan lapisan peta 










3.2.2.4 Analisis Kcperluan Perkakasan 
Perkakasan merujuk kepada mesin atau peralatan fizikal yang melakukan fungsi 
asas di dalam proses operasi. Spesifikasi minimum diperlukan di dalam sistcm UMT 
adalah seperti berikut: 
o Remote Tracking Unit (RTU) 
RTU diletakkan di dalam kenderaan berat dan mempunyai sistem untuk 
berkomunikasi dengan GPS dan GSM di dalamnya. 
o Perkhidmatan GPS 
Sistem ini berfungsi dengan perkhidmatan rlohal Posiuoning , 'ystem 
(GPS ). Lokasi kenderaan akan dihantar ke pusat kawalan menggunakan 
Short Message Service (SMS) atau Circuit Switched Data ( 'SD). 
o Rangkaian GSM 
Rangkaian GSM berf ungsi untuk rncncrima dan mcnghantar signal yang 
berkaitan dengan satelit GPS. 
o lntel Pentium MMX Processor 
o 32MBRAM 
u SOOMB ruang Hard Disk 
o 256-warna monitor dengan paparan VGA (re lusi 800"' 00) 










3.2.2.5 Analisis Rekabcntuk Antaramuka 
• Antaramuka pengguna mestilah memenuhi konsep yang mudah dr n 
menggalakkan inreraktif 
• Keterangan dan paparan mestilah jelas dan mudah untuk dilaharni. lni dapat 
• 
dibuat dengan menyediakan label pada ikon yang digunakau 
Paparan adalah standard dan konsisten 
Sistem mestilah dapat memberi respon mengikut kehendak pcngguna unruk 
menggalakkan interaksi pengguna 
• 
3.2.2.6 Analisis Kebolehan Sistem 
Di antara kebolehan yang terdapat dalam sistem ini ialah: 
o Tahap kapasiti yang berscsuaian untuk mcnyimpan scgala maklumai .cpcru 
kenderaan bas, pentadbir dan sebagainya. 
o Kebolehan unruk berfungsi tanpa sebarang ralat. 
o Kebolehan untuk memaparkan kandungan an dikcheudaki. 










3.2.3 FASA TH: SISTEM REKABENTUK 
Rekabentuk adalah proses kreariviti yang rnemerlukan pernahaman dan 
kebolehan semulajadi untuk mengubah masalah kepada penyelesaian Penyelesaian 
kepada masalah tersebut juga dipanggil rekabentuk. 
Fasa ini termasuk mengenai penerangan keseluruhan sistem yang akan 
dibangunkan dan hasil yang dijangka. Dalam fasa ini, semua ciri-ciri sistem seperti 
sistem rekabentuk, sistem pangkalan data, dan rebentuk antaramuka akan 
diterangka.n. Rekabentuk menu, isi kandungan, modul dan pangkalan data adalah di 
antara ciri-ciri yang akan diterangkan. Ini dilakukan bertujuan supaya dapat 
memudahkan proses pembangunan sistem. 
Fasa ini akan diterangkan dengan Jebih terpcrinci di dalam ab 4 (Si. t m 
Rekabentuk). 
3.2.4 FASA TV: KODlNG I PENGATURCARAAN 
Pcngaturcaraan adalah di antara a pck icrpcnting di dalam pcmbangunan ·i 'tern. la 
akan menentukan samada sistem dapat memenuhi objektif rnua anali i dan 
kajian mestilah dibuat secara terperinci supa a dapat menentukan per ekitaran an 1 
paling sesuai dala.m rnencapai objektif projek. Selain itu, 3 a. pek utama 1a11 ' diberi 
perhaiian ialah suuktur kawalan, al 1( ritnw, don siruktur data. Fa. H ini akan 








3.2.5 FASA v . u.nAN DAN PENYELENGGARAAN 
Ujian dibuat unruk memastikan fungsi sistem berfungsi dcngan sepamtnya. 
lanya dibuat untuk rnengesan sebarang ralat di dalam sistem supaya modul yan r 
dibangunkan adalab bebas ralat dan sistem dapat memberi respon eperti yang 
dikehendaki secara efektif 
Ujian juga ialah elemen terpenting untuk rnemastikan sistem rnemenuhi 
keperluan pengguna, Sistem berkuahti tinggi dapat menangani sebarang ujian 
sistem. Untuk mencapai ini, kesemua spesifikasi, rekabentuk da.n program dibuat 
semasa di tahap pernbangunan sistem akan dikaji dan dipertirnbangkan. 



















BAB 4 SISTEM REKABENTUK 
4.1 PENGENALAN 
Rekabentuk ialah proses kreatif dalam rnengubah masalah kepada 
penyelesaian. lanya dilihat sebagai proses yang menggambarkan struktur data, 
struktur program, ciri-ciri antaramuka dan rnaklumat prosedur. Rckabcntuk ialah 
kaedah mengubah keperluan pengguna kepada produk atau sistem yang telah siap. 
Semua rnaklumat dikumpulkan semasa fasa sistem analisis dan akan dibahagikan 
kepada modul yang lebih kecil seh.ingga sistem berjaya dibangunkan 
4.2 STRUKTUR REKABENTUK 
Carta srrukrur akan digunakan untuk menunjukkan aliran data bagi sistem 
UMT. Mengikut carta, sistem U MT akan dibahagikan kepada beberapa komp nen 
bergantung kepada fungsinya. Komponen dari paras yang lebih tin )gi akan 
menggambarkan fungsi yang sedia ada di dalam paparan aniaramuka diikuti den ran 
komponen berikutnya. 













4.3 PROSES REKABENTUK 
Proses rekabentuk boleh digambarkan dengan menggunakan Dia tram Aliran 
Data. Ianya adalah teknik grafik yang akan menggambarkan aliran data di dalam 
sistem. Diagram akan menggarnbarkan aliran data ke dalam sistem, bagaimana 
ianya berubah, dan bagairnana ianya meninggalkan sistcm, Ianya lcbih tcrturnpu 
kepada aliran data, dan bukannya kawalan aliran. Ianya juga dapat menggambarkan 
perubahan proses atau proses yang akan diimplementasikan apabila data masuk ke 
dalam sistem. 
Hierarki digambarkan secara lapisan, supaya pcnerangan yang berlainan akan 
ditunjukkan di dalam lapisan yang berlainan. lanya boleh dibahagi k pada beberapa 
tahap yang dapat menggambarkan aliran data yang meningkat serta maklumat 
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4.4 REKABENTlJK PANGKALAN DATA 
Terdapat beberapa entiti yang dikenalpasti dalam merekaheutuk pangkalan 
data untuk sistem UMT Entiti-entitinya adalah Pentadbir, Pelajar dan as. .,, cnarai 
bagi attribut untuk setiap entiti yang menunjukkan perhubungan yang diwujudkan: 
PENT ADBTR (Narna, No KP, Alamat, No Staf, Jabatan) 
PENGGUNA (No KP, User ID) 
BAS (No bas, Status Enjin, Lokasi, Laluan) 
4.4.J Jadual Pangkalan Data 
Pangkalan data bagi sistem UMT akan dibangunkan menggunakan Microsoft Access 
97. Terdapat beberapa jadual digunakan untuk aliran di pangkalan data. ernua data 
disimpan di dalam jadual yang mempunyai entiti yang berlainan. Jadual berikutnya 
memberi penerangan mengenai attribut yang terkandung dalam s uap enriri. 
Jadual 4.1 : Jadual bagi Pentadbir 
Nama Jen is Saiz Penerangan 
Narna pentadbir Teks 50 ama penuh 
p ntadbir istern 
No KP Te.ks 12 N KP pentadbir 
Alamat Teks -o Alamat I tap 
pcntadbir 
No Staff Teks 10 t:i P ntadbir 










4.5 REKABENTlJK ANTARAMUKA 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah aspek penting di dalam mcmhangunkan 
perisian. Ini kerana antaramuka pengguna yang rnenarik akan menarik pcrhatian 
pengguna untuk menggunakan sistem tersebut. 
Objektif dalam memhina antaramuka pengguna: 
• Antaramuka pengguna yang efektif 
Ini dapat dilakukan dengan mereka antaramuka yang memenuhi kepcrluan 
pengguna dan mudah supaya antararnuka dapat mengelakkan kekeliruan 
• Reliabiliti antaramuka 
Keteparan antaramuka dalarn menghasilkan data ianpa ralat. 
• Produktiviti 
Ini dapat diukur dengan mernbangunkan antaramuka yang bagus .erta dapat 
mengurangkan kos dan masa. 
Rekabentuk antaramuka akan menggambarkan paparan yang akan digunakan dalam 
medium interaksi di anrara pengguna dan sistem. Terdapat bcbcrapa fakror yang 
perlu dipertimbangkan semasa mereka antararnuka: 
l. Wama latarbelakang, ikon, I go, gambar dan jeni tulisan ang 
sesuai. 
2. Sctiap rnuka adalah konsistcn untuk men rclakkan ckcliruan 
pengguna. 
3. Jenis tulisan yang bersc uaian upa 1a antaramuka tidak k ·lihatan 










Rajah 4.3 : Contoh Antaramuka Pengguna untuk Sesi Login 
I I Vehicles 
User ID jlrrsemame 
Password jxxxxx 
Login 
BFL 365 I 
BFN 141 
BFP 707 I 





















BAB 5 IMPLEMENT AST STSTEM 
5.1 PENGENALAN 
Implernentasi sistem ialah penghasilan secara fizikal pangkalan data dan 
aplikasi rekabentuk. Dengan lengkapnya fasa rekabentuk ( di mana prototaip 
rnungkin dilibatkan), fasa ini adalah fasa di mana pangkalan data dan aplikasi 
diimplementasikan. Proses transaksi akan berlanjutan apabila pengkompil 
menerima kod arahan sebagai input dan rnenghasilkan kod objek mesin berdikari 
(machine-dependent object-code] sebagai output. Pengkompil output adalah 
translasi sepenuhnya kepada kod mesi.n, iaitu kod sebenar araha.n yang mengarahkan 
logik kod mikro (micro-coded logic) ke dalam CPU. Keding dan pernbetulan adalah 
bahagian major yang terlibat dalam fasa implementasi. 
5.2 PENDEKA TAN KODlNG 
Keding adalah proses intcraktif di mana ianya dilakukan schingga pr gram 
rnencapai keputusan yang dikehendaki. Terdapat 2 jenis pendekatan koding, iaitu 
pendekatan atas-bawah dan satu lagi ialah pendekatan bawah-atas. 
Pendekatan atas-bawah akan melambatkan modul di para. lebih aras untuk 
dikodkan terlebih dahulu bcrbanding rnodul paras bawah. Kod di modul paras 
bawah ha:nya rnengandungi masuk dan keluar. M dul d ngan karakt ri tik 
sedernikian dipanggil shell. Modul paras atas akan rnerujuk k pada rn dul para 
bawah jika ianya telah diked dan boleh diruju.k. Pend katau cara ini akan 
mernastikan modul yang lcbih pcniin akan diha1111111ka11 dan diuji tcrlchih d ihulu. 










Pendekatan bawah-atas pula berasaskan koding modul paras bawah dan 
membiarkan modul paras atas sebagai skeletons, yang akan digunakan untuk 
memanggil modul yang lebih bawah. lni adalah bertentangan dengan pendekatan 
atas-bawah. 
Bagi sistem ini, koding dilakukan dengan menggunakan pendekatan bawah- 
atas. Kebaikan bagi pendekatan ini ialah pengujian boleh dilakukan kc atas fungs: 
tertentu sejurus ianya selesai, dan fungsi yang kritikal boleh diked terlebih dahulu 
untuk menguji tahap efisiennya. 
5.3 IMPLEMENTASI PERALATAN BAGI PEMBANGUNAN SISTEM 
5.3.1 Platform Pembangunan Sistcm 
Berikut adalah spesifikasi peralatan yang d igunakan umuk 
pembangunan sistem UMT 
• Imel Pentium TV 1.8GHz 
• Mobile CPU l.80GHz 
• 256 MB of RAM 
• Papan kekunci 









53.2 lmplementasi Perisian 
Jadual di bawah menje1askan mengenai semua pensian yang 
digunakan untuk mernbangunkan sistem UMT 
Jadual 5.1 Peralatan Perisian 
- -·----- -- PERISISAN ! PENERANGAN I 
I 
! 
Microsoft Access 2000 Un Luk mcmbina pangkalan data 
sistern UMT dan mernanipulasi 
data 
Microsoft Visual Basic 6.0 Untuk mcmbina antaramuka 
sistem UMT dan memasukkan 
fungsi-fungsi yang berkaitan 
Macrorncdia Photoshop 7 .0 Untuk mcngcdit imcj dan grafik 
untuk digunakan pada antaramuka 











5.4 DOKUMENTAST PROGRAM 
Dokumentasi program adalah set penerangan bertulis yang mcncrangkan 
kepada pembaca apa yang dilakukan oleh program dan bagaimana ia dilakukan. 
[Pfleeger, 1998] 
5.4.1 Singkatan Nama 
Singkatan nama ialah singkatan bagi nama kawalan atau nama objek. 
Sistem ini menggunakan singkatan nama untuk memastikan keseregarnan bagi 
nama kawalan atau nama objek. Tujuan singkatan nama ini ialah unruk 
meningkatkan kebolehan pembacaan kod. Jadual 5 .1 aka.n menunjukkan contoh 
bagi konvesi nama. 
Jadual 5.2 : Jadual bagi Singkatan Nama 
Kawalan Nama Kawalan .ontoh 
Form Frm Frm 1 
I-- - - Command Button Cmd ( md; ave 









5.4.2 Dokumentasi Dalaman 
"Tnternal Documentation is a description material written directly within the code " 
I Pfleeger, 1995 / 
lrri bermaksud dokumentasi dalaman merujuk kepada komen yang berada di 
antara kod. Irri diperlukan untuk meningkatkan kebolehan membaca kod oleh 
pembaca selain daripada pengarurcara. Ia juga dapat rnernbaruu pcngaturcara untuk 
memanggil semula fungsi bagi kod tertentu. 
Bagi Microsoft Visual Basic, arahan komen telah digambarkan seperti di bawah : 
'Lni adalah contoh komen 
Sebarang teks selepas simbol '. akan diabaikan semasa pelarian sisrem. Semua 
komen ini adalah berwama hijau. 
Kod juga telah di format supaya dapat meningkatkan pemahaman. ebarang 
jarak (space) atau pemecahan baris (line brake) di antara bahagian berlainan juga 
dapat meningkatkan pemahaman unruk membaca. 
5.5 SPESJFIKASI KODJNG 
Sistem UMT dibahagi kepada 6 modul utama, iaitu : 
I. Keselamatan 
rr. Rekod Peniadbir 
m. Rekod Pemandu 
IV. Rekod Kenderaan 
V. Rekod Laluan 
VT. Rckod Mengcsan Kenderaan 









5.6 PENGESAHAN DATA 
Pengesahan data dijalankan sebelum rekod dimasukkan ke dalam pangkalan 
data. Tujuannya ialah untuk memastikan data yang mengandungi kesalahan tidak 
akan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan akan mengakibatkan kegagalan 
terhadap sistem 
5.7 ANTARAMUKA PENGGUNA 
Sistem ini adalah mesra pengguna dengan antaramuka yang rnudah difahami 
dan mempunyai keseragaman untuk meningkatkan pemahaman pengguna dan 
supaya ianya mudab digunakan. 
5.8 JMPLEMENTASI KODJNG 
Kading adalah bahagian utama untuk menjalankan fungsi-fungsi di dalam 
sistern UMT. Di antara fungsi-fungsi yang dibina menggunakan koding ialah : 
• Pengesaha:n kemasukan pengguna 
• Memaparkan maklumat dikehendaki 
• Menambah, menyimpan. mengubah dan mcncari maklumat 
dikehendaki 
• Menghasilkan rekod pangkalan data baru dari rckod pangkalan data 
yang telah wujud 










5.9 KESTMPULA N 
Sistem UMT dihanguakan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 
dan Microsoft Access 2000. Bagi sistem ini, koding dibuat dengan menggunakan 
pendekatan bawah-atas. Pada tahap ini pembangunan koding dan irnplementasi 
modul dilibatkan. 
Dalam bab seterusnya, pengujian bagi produk yang tclah disiapkan 




















BAB 6 PENGUJIAN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai modul dan teknik-teknik yang 
digunakan dalam pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan dari masa ke semasa 
kepada program apabila Lahap koding telah dimulakan. Tujuan utarna pcngujian 
sistem ini dilakukan ialah unruk memastikan bahawa komponen hasil daripada 
program memenuhi semu.a spesifikasi keperluan dan untuk mengbapuskan sebarang 
kegagalan di dalarn program. 
Kesilapan dan kegagalan yang terhasil ketika tahap pembangunan sistem atau 
rekabentuk sistem, boleh menyebabkan berlakunya kegagalan kepada sistern apabila 
sistem telah siap sepenuhnya. Oleh int, tujuan utama pengujian sistem ini dilakukan 
ialah untuk membuat demonstrasi pembetulan kepada program, mengenalpasti 
kesalahan di dalam koding sistern atau rekabenruk sistern. Kegagalan yang 
dikenalpasti ketika pengujian sistem akan diperbetulkan. Fungsi bagi eiiap butang 
di dalam program dan aliran sistem perlu diperiksa dengan teliti unruk menghasilkan 
sistem yang bagus. Akhir sekali, hasil sistem perlu diperiksa beberapa kali unruk 
memastikan tiada kesilapan atau kesalahan di dalam storan data, penerimaan data, 
analisis data, pengiraan, format output dan sebagain a. 
Pembangunan bagi sistem UMT melibatkan beberapa iri aktiviti 
penghasilan, wujudnya beberapa peluang untuk membuat ke ilapan adalah ringgi. 
Kesilapan mula berlaku pada setiap permulaan proses di mana objektif projek 
mungkin telah dikelirukan, juga kesilapan ang wujud kcmudiann a pada kctika 









elernen yang kritikal bagi memastikan kualiti pensian dan menggarnbarkan 
spesifikasi rekabenruk dan koding secara keseluruhannya. 
Jika pengujian sistem dijalankan dengan berjaya, kegagalan dan kesilapan 
tidak akan muncul lagi di dalam perisian. Sebagai faedah lain, demonstrasi yang 
dibuat bagi fungsi perisian akan memenuhi keperluan spesifikasi. 
6.2 Jenis Pengujian 
Myersf1979} rnenyatakan bahawa terdapat beberapa peraturan yang boleh 
digunakan untuk melakukan pengujian sistem terhadap sistem UMT: 
1. Pengujian sistem adalah proses untuk melarikan program untuk 
mengesan sebarang kesilapan atau kegagalan. 
2. Pengujian yang baik ialab pengujian yang mempunyai peluang yang 
ti.nggi untuk mengesan kesilapan atau kegagalan yang belum lagi 
dikesan, 
3. Pengujian yang berjaya ialah pengujian yang berjaya mengesan semua 
kesilapan da.n kegagalan. 
6.2.1 Jenis Kesilapan 
Setiap sistem akan mempunyai kesilapan samada kesilapan yang rnudah 
atau mengelirukan. Kesilapan akan diuji satu persatu sehingga sistem dapat 
berfu.ngsi seperi diingini Ia.nya adalah penting untuk mengetahui jcnis kes ilapan 
supaya cara unruk menanganinya dapat dikenalpasti. Jenis ke ilapan bolch 









a. Kesilapan Algoritma 
Kesilapan algortitrns berlaku apabila kornponen algoritrna atau 
komponen logik tidak rnenghasilkan output daripada input yang diberi. Ini 
berlaku kerana berlaku kesilapan ketika langkah memproses. Kesilapan jenis 
ini adalah mudah untuk dikenalpasti dengan hanya melihat koding atau 
dengan menghantar data input kepada kelas data yang berbeza. Jenis 
kesalahan yang mungkin akan berlaku adalah seperti berikut: 
o Menguji untuk keadaan yang salah 
o Lupa untuk membuat pengisytiharan atau berada di gelung yang berlainan 
o Lupa untuk menguji keadaan tertentu seperti operasi bagi integer 
o Penggunaan pengisytiharan yang salah seperti pengisytiharan iempatan di 
fungsi yang berlainan 
b. Kesilapan sintaks 
Kesilapan sintaks boleh dikcsan apabila kesilapan algortima wujud. 
Ini akan meninbulkan ketidaktepatan di dalam menulis kod di dalam bahasa 
pengaturcara. Apabila program dilarikan, jika wujud sebarang kesilapan 
sintaks, ianya akan dikenalpasti dan lokasi serta jenis kesilapan akan 
dinyatakan. 
c. Kesilapan dokumentasi 
Proses dokumentasi bagi sesuatu sistem adalah tida mudah. Ia 
selalunya mempunyai kesilapan mengcja, istilah yang tidak tepat dan 
panduan yang yang salah yang mungkin boleh menyebabkab salahfaham 










dibangunkan boleh diubah mengikut kegunaan masa hadapan dan keperluan 
organisasi. 
6.2.2 Objektif bagi Pengujian Sistem 
T erdapat beberapa sebab mengapa pengujian mesti dilakukan selepas 
implementasi sistern atau koding sistem. Sebab-sebabnya adalah seperti di 
bawah: 
1. Mengesan Kesilapan dan Kegagalan 
Di dalam yang situasi yang sesuai, pengguna mengharapkan program 
yang boleh berfungsi dengan baik dan menghasilkan paparan yang 
dikehendaki sejurus setelah program itu dilarikan. Tetapi ini tidak 
boleh dilakukan sepanjang masa. Kesilapan dan kegagalan tertentu 
terhasil di dalam fonnuJa, aktiviti atau algoritma tertentu tanpa 
disedari oleh pengaturcara. Terdapat beberapa cara untuk mengesan 
semua kesilapan dan kegagalan seperti pengujian unit, pcngujian 
modul, pengujian integrasi dan pengujian sistem. Satu set data yang 
sah digunakan untuk menguruskan beberapa jenis pengujian yang 
berbeza dan memeriksa output yang dihasilkan. Kesilapan dan 
kegagalan sistem yang tidak dapat dikesan kerika rekabentuk sistcm 
dan implementasi sistem dapat dikenalpasti. Walaubagaimanapun 
pengujian buka.n cara pertama yang dapat mengesan kegagalan yang 
berlaku, tetapi spesifikasi kepeluan dan rekabenruk juga rnernbanru 
dalam rnengesan kegagalan yang berlaku pada tahap a\ al 
pembangunan sistem. Beberapa sebab berlakunya kega ralan dan 









• Berlaku kesilapan pada spesifikasi atau terdapat kekurangan di 
dalam spesifikasi dan ini menghasilkan output yang tidak 
dikehendaki. 
• Sistem rekabentuk tidak memberi gambaran yang betul dalarn 
proses dan antaramuka pengguna 
• Spesifikasi sistem mempunyai beberapa keperluan yang sukar 
untuk dilaksanakan kerana terdapat beberapa batasan dalam 
peralatan pembangunan seperti penggunaan elemen 
multimedia di dalam borang dan memori storan di dalam 
komputer. 
• Kod program mungkin kurang dari yang sepatutnya seperti 
kehilangan beberapa fungsi yang penting, pembolehubah dan 
formula 
• Algoritma di dalam pemprosesan adalah bukan secara realiti 
dan kesilapan logikal terdapat di dalam kod 
• KegagaJan mungkin ditemui di dalam program rekabentuk dan 
antaramuka pengguna 
2. Memastikan Aplikasi Dan Fungsian Berfungsi Dengan Baik 
Ketika rekabentuk sistem, pembangunan sistem selalunya tertumpu 
pada situasi tertentu sahaja. Pendekatan ini mungkin boleh 
memudahkan kerja pengaturcara untuk membina sistem tersebut tetapi 
pada masa yang sarna ia membuatkan pernban run lupa untuk 
mempertimbangkan situasi lain yang mungkin boleh men iha silkan 









Dalam fasa ini, ujian akan dilakukan kepada beberapa set data yang 
sah bergantung kepada beberapa jenis situasi untuk menguji 
pernprosesan sistem. Aplikasi ini dikatakan memenuhi semua 
keperluan dan spesifikasi serta dapat dilarikan pada semua situasi. 
3. Perbetulkan Kesilapan Yang Ditemui 
Apabila kesilapan ditemui, langkah-kangkah yang berpatutan dan 
pernbetulan akan dilakukan untuk membetulkan kesilapan tersebut. Ia 
mungkin akan kembali kepada fasa sistem rekabentuk dan sistem 
implementasi untuk mengesan kesilapan tersebut atau melakukan 
perubahan yang perlu kepada keperluan sistem 'dan spesifikasi. Ia 
akan menyempurnakan persembahan sistem. 
6.2.3 Pengujiao Unit 
Pengujian sistem dilakukan untuk mengesan kesilapan di dalam setiap 
modul. Komponen individu seperti prosedur tunggal atau fungsi diuji untuk 
memastikan ia beroperasi dengan baik. Setiap komponen yang diuji secara 
bebas, tanpa seba:rang sistem komponen yang lain. Dengan menggunakan 
penerangan rekabemuk yang terperinci scbagai rujukan, laluan kawalan utama 
akan diuji untuk mengesan sebarang kesilapan yang terdapat di dalam modul. 
Teknik Kotak Putih digunakan ketika pengujian, di mana melibatkan 
perneriksaan pada alira.n program dalaman setiap modul. Su unan bagi peugujian 









1. Menguji data di sepanjang antaramuka modul 
2. Menguji strukrur data ternpatan 
3. Menguji syarat-syarat batasan 
4. Menguji setiap pelarian tunggal di dalarn modul 
5. Menguji laluan pengendalian kesilapan 
6.2.4 Pengujian lntegrasi 
Walaupun setiap modul berfungsi secara individu, ia mungkin tidak dapat 
berfungsi ketika ia digabungkan. Data mungkin boleh hilang ketika bergerak 
sepanjang antaramuka, m.odul mungkin kekurangan hem.at dan kesan yang 
berlawanan terhadap fungsi-fungsi kecil ketika digabungkan mungkin tidak 
memenuhi fungsi utarna. Struktur data global juga boleb menimbulkan masalah. 
Pengujian integriti adalah penting dalam menggabungkan modul. 
Teknik Kotak Hitam digunakan sebaik mungkin ketika pengujian, 
bermaksud setiap modul dilayan seperti kotak hitam. I Ianya kelakuan luaran dan 
antaramuka modul yang dipertimbangkan. Pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan Pendekatan Peningkatan Integrasi. Menurut prinsip ini, modul 











6.2.5 Pelaksanaan Pengujian Dan Penyelesaian Masalah 
Berikut adalah teknik pengujian yang dilakukan pada sistem UMT : 
1. Pengujian Butang 
Terdapat banyak butang yang digunakan digunakan di dalam sistem 
rm. Sebagai contoh, ketika pengguna klik buiang "Save ". semua 
maklmnat di dalam borang tersebut akan disimpan di dalarn 
pangkalan data dan skrin akan bertukar kepada skrin yang 
sebelumnya. Manakala, jika pengguna klik butang "Cancel" skrin 
akan keluar tanpa menyimpan data pada skrin tersebut. Semua butang 
dalam sistem UMT telah diuji dan balasan yang diperolehi mernenuhi 
kepeluan sistern. 
2. Pengujian Fuogsi 
Terdapat beberapa fungsi utama di dalam sistem UMT sepcrti 
penukaran nilai latitud dan longitud dan mewujudkan nilai baru. 
Semua fungsi di da1am sistem UMT telah diuji dan balasan yang 
diperolehi juga memenuhi keperluan yang dikehendaki. 
6.2.6 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem adalah siri pengujia.n yang berlainan di mana tujuan 
utamanya ialah untuk memenuhi kegunaan sistern. Walaupun setiap pcngujiar. 
digunakan unruk memenuhi tujuan tertenru, semua kerja untuk men csahkan 
elemen-elemen dalam sistem telab diintegrasi dengan epatutn 1a dan 










6.2.6.1 Pengujian Keselamatan 
Sistem UMT rnenguruskan maklumat yang sensitif seperti data 
peribadi, seperti contoh maklumat individu akan menjadi tumpuan kepada 
penceroboh untuk kernasukan hararn. Pengujian keselamatan akan cuba 
untuk mengesahkan mekanisme perlindungan yang dibina di dalarn sistem, di 
mana sisrem akan dilindungi dari sebarang kemasukan haram. Beize pernah 
menyatakan bahawa keselamatan sistern mesti diuji supaya tidak boleh 
dimusnahkan dari sebarang serangan. 
6.2.6.2 Peogujian Tekanan 
Pengujian tekanan direkabentuk untuk rnenghadapi program dengan 
situasi yang luar biasa. Sebagai contoh, ujian memudahkan bagi kerja 
pelarian kod dan untuk storan. 
6.2.6.3 Pengujian Pelaksanaan 
Pengujian pelaksanaan direkabentuk untuk menguji polaksanaan 
masa-nyata dan perisian di dalam konteks integrasi sistem. la ber1aku pada 
setiap langkah dalam proses pengujian. Dalam tahap unit, pelaksanaan bagi 










6.2.7 Pengujian Pcnerimaan 
Tahap terakhir dalam proses pengujian sebelum sistem UMT diterima 
oleh pengguna ialah pengujian penerirnaan. Ujian yang dijalankan oleh 
pengguna akan mendedahkan kesilapan di dalam definisi keperluan sistem kerana 
ujian penerirnaan melibatkan ujian oleh pengguna. Ini juga akan mendedahkan 
masalah keperluan di mana kemudahan sistem tidak rnemenuhi kehendak 
pengguna atau pelaksanaan sistem tidak boleh diterima. Terdapat dua cara untuk 
melakukan ujian penerimaan, iaitu melalui demonstrasi fungsi-fungsi sistem 
UMT kepada pengguna atau pengguna akan diminta untuk menggunakan sistern 
UMT sendiri. 
Secara ringkasnya, jenis-jenis pengujian boleh sistem boleh digambarkan seperti 
berikut: 
lllt8gratlln Test Fum:tl11131 T ast Pll'fllrmala Test AccaptallCI Tati-----. 
llmt Tat 1-- --. 
lldt Tat 
lhit Test Syst1111 can 
blnsml 








6.3 Rekabentuk Kes Ujian 
Terdapat dua jenis teknik ujian yang digunakan iaitu teknik ujian kotak putih 
dan teknik ujian kotak hitam. 
6.3.1 Ujian Kotak Putih 
Ujian kotak putih ialah teknik rekabentuk kes ujian yang menggunakan 
strukrur kawalan dari rekabentuk berprosedur untuk memperolehi kes ujian. 
Dengan menggunakan teknik kotak putih, pengaturcara dapat memperoleh kes 
ujian yang: 
• Memastikan semua laluan bebas di dalam modul telah digunakan 
sekurang-kurangnya sekali 
• Menggunakan semua keputusan logikal samada benar atau salah 
• Melarikan semua gelung pada batasan dan operasi 
• Menggunakan struktur data dalaman untuk mernbuat pengesahan 
Teknik kotak putih dijalankan pada tahap awalan dalam proses ujian. la 
dijalankan untu.k memastikan operasi dalaman sistem dapat dihasilkan mengikut 
spesifikasi dan kesemua komponen dalaman telah digunakan dengan secukupnya. 
6.3.2 Ujian Kotak Hitam 
Ujian kotak hitam tertumpu kepada keperluan fungsian di dalam sistem. 
Ujian kotak h.itam membolehkan pengaturcara untuk memperolehi set penentuan 
input yang akan digunakan untuk semua keperluan fungsian, Bagi si tern UMT, 
ujian kotak hitarn bukannya satu altematif bagi teknik kotak putih tetapi ian a 
sebagai pendekatan pelengkap unruk mengesan kelas kesilapan yang berlainan 









Di dalam sistern UMT, ujian kotak hitam akan mencuba untuk rnengesan 
kesilapan-kesilapan mengikut kategori rersebut : 
• Kesilapan antaramuka 
• Kesilapan pelaksanaan 
• Fungsi yang salah 
• Kesilapan Menandakan dan Pengakhiran 
• Kesilapan dalam struktur data dan 'kemasukan pangkalan data luar 
lanya tidak seperti ujian kotak putih, di mana ia mudah untuk 
dikendalikan dalam proses pengujian, ujian kotak hi tarn diaplikasikan pada tahap 
akhir proses pengujian. 
6.4 Rumusan 
Pengujian perisian ialah elemen kritikal bagi memastikan kualiti perisian dan 
menggambarkan penelitian akbir untuk spesifikasi, rekabentuk dan koding. elepas 
melakukan bahagian ini, kesilapan logik dapat dikesan dan dapat memastikan 
keperlua.n sistem memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. 
Bab ini meliputi garisan dan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk 
melakukan proses pengujian. Beberapa jenis ujianjuga telah dijelaskan saru persatu 
















BAB 7 PENTLATAN STSTEM 
7 .1 Pengenalan 
Bab ini ialah bab terakhir yang akan membincangkan penyelesaian 
keseluruhan bagi projek ini. Pada bahagian awal bab ini akan ditunjukka.n masalah- 
masalah yang dihadapi ketika membangunkan sistem UMT dan penyelesaian bagi 
masalah tersebut. Manakala cara untuk menilai sistem ini diterangkan secara 
terperinci melalui demonstrasi kepada pengguna akhir. 
Kelebihan-kelebihan sistem bagi sistem yang diba.ngunkan disenaraikan 
secara terperiuci satu persatu. Ini supaya kelemahan sistem dapat diperbaiki untuk 
kegunaan masa hadapan. Dengan melakukan projek ini, saya telah dilatih dan 
berpeluang untuk mempelajari banyak konsep-konsep baru serta menimba 
pengalaman yang baru. 
Ketika pembangunan sistem ini, saya telah saliug bertukar pendapat dan 
pengetahuan dengan pensyarah, sahabat dan teman sekuliah. Akhir sekali, saya telah 
menbuat kesimpulan keseluruhan untuk projek ini dan bab ini memberi penjelasan 









7.2 Ringkasan Sistem Keseluruhan 
Setelah melakukan analisis terhadap sistern, saya telah menambah beberapa 
fungsi barn untuk memperbaiki sistem UMT. Fungsi-fungsi yang ditambah ialah : 
a. Menu utama 
Terdapat antaramuka yang akan menjadi menu utama bagi sistem ini 
setelah pengguna memasuki sistem UMT. Menu utama tersebui akan 
memaparkan pengenalan, objektif dan kerjasama yang telah dibuat 
sistem UMT. Di samping itu, pilihan butang bagi navigasi ke 
antaramuka tertentu akan dipaparkan di sebelah kiri paparan sepanjang 
masa untuk kemudahan pengguna. 
b. Paparan Maklumat Lokasi 
Pada paparan maklumat lokasi, setiap lokasi bagi kedua-dua laluan akan 
dipaparkan. lni adalah untuk membantu pentadbir-pentadbir baru 
memahami secara ringkas mengenai laluan-laluan yang terdapat dalam 
perkhidmatan bas Univesiti Malaya. 
c. Paparan Maklumat Pentadbir, Pemandu dan Kenderaan 
Maklumat mengenai pentadbir yang dibenarkan untuk rnengetuai sistern 
UMT akan dipaparkan. Di samping itu, pentadbir yang telah 
dibenarkan untuk menggunakan sistern UMT juga dibcnarkan untuk 
menambah sebarang maklumat pentadbir barn bagi kegmaan rnasa 
hadapan. Pentadbir juga boleh rnenambah maklumat-maklumat lain 










d. Rangkaian Kccil Dcngan Komputcr Pihak Lexcomm 
Oleh kerana wujud beberapa masalah untuk menghasilkan sistem 
mengesan kenderaan dengan sendiri, pihak Lexcornm telah 
menawarkan bantuan untuk memberi maklumat terkini mengenai lokasi 
terkini bagi setiap kenderaan bas UM. Oleb itu, satu rangkaian kecil 
yang menggunakan direct cable connection akan dibina di antara 
komputer sistem UMT dengan pihak Lexcomm. Sistem UMT akan 
menerima maklumat-maklumar mengenai lokasi terkini kenderaan bas 
UM dan maklumat akan dihantar dengan pautan pangkalan data yang 
telah dibina. Maklumat dari pangkalan data tersebut akan dihantar 
kepada sistem UMT untuk dimanipulasi membina rekod baru. 
7.3 Masalah dan Penyelcsaian 
Berikut adalah masalah-masalah utama yang dihadapi ketika proses 
pembangunan projek ini : 
l. Kesukaran untuk mernilih bahasa dan peralatan pengaturcara 
Terdapat beberapa peraJatan pengaturcara yang boleh diperolehi pada 
masa kini yang boleh digunakan untuk membangunkan sistern 
pembangunan pangkalan data. Pemiljhan peralatan yang scsuai adalah 
proses kritikal kerana peralatan-peralatan tersebut mempunyai kelebihan 
dan kekurangan masing-rnasing. Sebagai tambahan, kebol han bagi 
peralatan yang dipilih adalah penting untuk dipertimbangkan. 
Penyelesaian : 
Sukar untuk mendapatkan versi terbaru bagi Power Builder 7 .0, oleh itu 









2. Kesukaran dalarn penulisan kod 
Ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam Microsoft Visual Basic 6.0 
Penyelesaian : 
Rujukan perlu dibuat dengan menggunakan banyak buku ruju.kan seperti 
Visual Basic 6.0 How To Program diedarkan oleh Prentice Hall. Selain 
itu rujukan juga dibuat dengan menggunakan !vfS!)N Library dalarn 
Visual Basic 6.0. 
3. Kesukaran dalam menilai sistem 
Saya menghadapi pelbagai masalah dalam membuat penilaian kepada 
sistem yang dibangunkan, di mana kekurangan idea dalam 
membangunkan antara.muka dan fungsian bagi sistem ini. 
Penyelesaian : 
Selain mencari penyelesaian dengan sendiri, saya membuat demonstrasi 
sistem kepada pengguna akhir. Kemudian, saya akan mcndapat idea 
untuk diperkembangkan dan penyelesaian bagi sistem. 
4. Kesukaran dalam merekabenruk antaramuka pengguna yang sesuai 
Untuk merekabentuk aruaramuka yang sesuai supaya kclihatan rncnarik 
kepada pengguna memerlukan masa untuk menghasilkannya, Selain itu, 
masalah juga timbul ketika menangani ruang teks yang ingin dii ikan 
dengan nilai yang dikehendaki. 
Penyelesaian : 










5. Kesukaran dalam mencari bahan rujukan yang sesuai 
Pada permulaan projek, saya mengalami masalah mencari hahan rujukan 
yang seuai untuk membangunkan sistem. Bahan mjukan yang dijual di 
pasaran dijual pada harga yang sangat tinggi manakala bahan rujukan di 
perpustakaan tidak mencukupi dan tidak memenuhi keperluan. 
Penyelesian : 
Saya berjaya menangani masalah tersebut dengan membuat beberapa 
alternatif seperti meminjam beberapa bahan rujukan yang sesuai daripada 
kawan-kawan. Internet juga menyediakan maklumat-maklumat yang 
sungguh relevan mengenai sistem yang dibangunkan. Saya juga 
menyertai forum perbincangan di dalam Internet untuk menambah 
pengetabuan dalam bahasa pengaturcaraan dan maklumat-maklumat lain 
yang berkaitan dengan Microsoft Visual Basic 6.0. 
7 .4 Penilaian Oleh Pengguna Akhir 
Oleh kerana wujudnya kesukaran dalam menghasilkan sistem UMT, rakan 
sekuliah dan sahabat saya dari fakulti lain telah dipilih untuk menilai sistem ini. 
Hasil dari penilaian tersebut seperti pujian dan komen disenaraikan seperti di bawah: 
1. Pujian 
• Mudah difahami dan digunakan 
• Aliran sistem adalah licin dan logik 
• Antaramuka pengguna adalah standard, menarik dan kon isten 
2. Komen 
• Fungsian sistem boleh diperbaiki 










7.5 Keiebihan Sistern 
Sistem UMT mempunyai kelebihan-kelebihan tersebut : 
1. Antaramuka Pengguna Yang Menarik 
Sistem UMT direkabentuk khas supaya mudah digunakan. Seperti 
ciri-ciri grafik antaramuka pengguna (GUI) telah diintegrasi kepada 
sistem. Pengguna boleh terus memahami keseluruhan sisiem tanpa 
perlu membuat rnjukan. Antararnuka direkabentuk supaya konsisten 
untuk memudahkan penerimaan oleh pengguna dan mengurangkan 
masa untuk pembelajaran sistem. 
2. Pemberian Kuasa dan Kebenaran Masuk 
Sistem UMT hanya membenarkan pengguna yang tertentu sahaja 
untuk menggunakannya iaitu pentadbir. lni merujuk kepada 
penggunaan nama laluan da.n kata kunci yang betul. Mesej 
kemasukan yang tidak sah akan dipaparkan jika pengguna cuba masuk 
ke dalam aplikasi tanpa nama laluan dan kata kunci yang betul. 
Sistern UMT memastikan pengguna unruk memasuki esi login 
sebelurn memasuki sistem. 
3. Mesej Yang I3erinfonnasi 
Sistem UMT menyediakan mesej kesilapan apabila pengguna cuba 
rnelakukan ti.nda.kan yang salah. Di . amping iru, . isiem UMT ju ia 
rnenyediakan mescj yang aka.n dipaparkan setelah scsuatu tindakan 









pengguna memahami apa yang berlaku dan untuk memberitahu proses 
apa yang telah dilakukan 
4. Konsisten 
Rekabentuk skrin adalah konsisten sepanjang sistem tersebut berjalan. 
Menu akan sentiasa dipaparkan pada posisi yang sama walaupun 
pengguna rnenukar modul dari masa ke semasa. Pengguna boleh 
mencari pilihan yang diingini daripada sistem ini dengan mudah. 
5. Mesej Pop-Up 
Sistem UMT menyediakan mesej Pop-Up apabila pengguna cuba 
melakukan sesuatu aktiviti seperti ingin rnengedit maklumat atau 
membuat pencarian maklumat. 
6. Pencarian Maklumat 
Pentadbir boleh mencari maklumat yang berkaitan seperti maklurnat 
pentadbir, pemandu dan kenderaan dengan pengguna.an butang Cari. 









7.6 Batasan Dalam Sistem 
Sistern UMT mempunyai heberapa batasan yang wujud dan ianya adalah 
seperti disenaraikan di bawah : 
• Hos Tunggal 
Sistem UMT ialah sistem stand-alone dan oleh itu tidak dapat 
menampung persekitaran yang rnempunyai ramai pengguna. Untuk 
rnenggunakan sistem ini, pengguna harus memasang sistem U MT ke 
dalarn komputer mereka. 
• Konflik di antara Microsoft Access 2000 dan Microsoft Access 97 
Konflik mungkin wujud apabila berlainan versi Microsoft Acces 
digunakan. Sistem UMT masih boleh digunakan kerana ia 
mempunyai ciri-ciri untuk mengubah pangkalan data dari versi lama 
kepada versi baru. 
• Fungsi Yang Kurang Efisien 
Sistern UMT yang telah dihasilkan tidak rnenepati fungsi-Iungsi 
dengan sepenuhnya berbanding sistern-sistem lain yang pernah wujud 
• Tiada Fungsi Untuk Mencetak 
Tidak menyediakan fungsi untuk tnencetak rekod bagi rekod lokasi 
kenderaa.n. Walaupun fungsi tersebut tidak dinyarakan di dalam . kop 










7.7 Pembaharuan Pada Masa Akan Datang 
Banyak idea yang boleh diperkembangkan ketika sistem ini 
diimplernentasikan. Walaubagaimanapun, oleh kerana rnasa yang tidak mencukupi 
rnenghalang saya daripada rnemperbaharui dan menarnbah fungsi-fungsi baru ke 
dalam sistem. Dari tahap awal, pengguna telah memberi penekanan kepada 
penjagaan sistern melalui penggunaan rekabentuk modul. Pendekaran modulariri 
memastikan dua modul yang sama untuk dilarikan kurang berlaku dan terdapat 
pautan di antara prosedur dala:man bagi rnodul. Oleh kerana ini, pelanjutan bagi 
sistem ini dapat dilanjutkan. Diharap ciri-ciri berikut dapat diperbaharui pada masa 
aka.n datang : 
• Menggunakan multi.media utuk mengemaskini paparan yang mesra 
penggu.na di dalam sistem UMT 
• Menyediakan topik 'Help' untuk membantu pengguna mempelajari 
sistem dalam masa yang singkat 
• Membenarkan pengguna untuk mencetak maklurnat-maklurnar yang 
berkaitan. Maklumat mengenai rekod Jaluan bas boleh dicetak mengikur 
kehendak pent.adbir. 










7.8 Pengetahuan dan Pengalaman Diperolehi 
Dalarn masa yang singkat, saya telah memperolehi pengetahuan dan 
pengalaman sepanjang projek ini. Sebagai tahap permulaan, saya telah cuba untuk 
mengumpul maklumat dan membuat analisis terhadap maklumat tersebut secara 
sistematik. Pada ketika fasa rekabentuk antaramuka dan sistem, saya diberi peluang 
untuk rnempeajari bagaimana untuk merekabentuk antaramuka yang menarik, sesuai, 
logik dan dapat menarik perhatian pengguna. 
Selain dari itu, saya telah didedahkan kepada Microsoft Visual Basic 6.0 dan 
Microsoft Access 2000. Selepas selesai dengan fasa pembangunan sistem, saya 
berpeluang untuk mempelajari pengujian sistem tersebut dengan memeriksa jika 
terdapat kesilapan di dalam sistem. Walaupun langkah-langkah tersebut kelihatan 
mudah, tetapi saya telah berpeluang untuk mempelajari banyak lagi cara untuk 
membuat pengujian program. 
Bahagian terakhir bab ini ialah untuk menilai sistem. Unruk rnelakukan ini, 
saya telah rnempelajari cam untuk mernbuai temuramah dengan pihak yang terlibat 
dan melakukan demonstrasi sistem kepada mereka. Selain itu, saya juga 
mempelajari cara untuk menulis laporan dan berpeluang untuk memperbaiki 
penggunaan bahasa dan tatabahasa saya. 
Selain itu, saya juga menemui kelemahan saya sendiri dari segi pengurusan. 
Saya sedar terdapat banyak faktor seperti skop dan irnplementasi teknikal yang perlu 
diberi perhatian dalam menyiapkan projek tepat pada masa yang telah ditetapkan. 
Akhir sekali, saya ingin menyatakan bahawa projek ini telah benar-benar menguji 
diri saya sendiri, memperhaiki diri sendiri serta mempelajari lebih banyak perkara 











Bab ini adalah bab terakhir yang melibatkan penerangan keseluruhan sistem. 
Sistem ini disertakan dengan semua masalah dan penyelesaian yang wujud ketika 
pembangunan sistem, kelebihan sistem, batasan sistem, pembaharuan pada masa 
akan datang, pembaharuan pada masa kini, pengetahuan dan pengalaman yang 
diperolehi daripada projek ini dan akhir sekali kesimpulan dari seluruh projek. 
Selain itu, bab ini juga menunjukkan cara untuk menilai sistem dengan 
menggunakan pengguna akhir. Sebarang komen atau cadangan dari pengguna telah 
dipertimbangkan dan akan diperbaharui pada masa akan datang. 
Selepas bab ini ialah Apendiks bagi projek ini. Bahagian ini berfungsi 
sebagai rujukan penting untuk keseluruhan bab. Semua koding sistem dan contoh 
soalan k.aji selidik telah disertakan bersama di dalam Apendiks. Selain itu, apendiks 
juga rnenyertakan sekali panduan pengguna, di mana ia akan membimbi.ng pengguna 











Sistem UMT didapati lebih praktikal dan merupakan suaru peralatan yang 
berguna dalam Jabatan Pengangkutan Universiti Malaya unruk menguruskan jadual 
perjalanan bagi setiap bas serta maklumat-maklumat yang berkaitan. 
Sistem UMT menyediakan maklumat penting kepada pengguna akhir. 
Pengguna boleh melihat maklumat-maklumat yang herkaitan dari paparan skrin. 
Secara ringkasnya, sistem UMT ialah sistem yang membolehkan pengguna 
mengetahui lokasi terkini kenderaan bas Univesiti Malaya .. Manakala pentadbir pula 
mempunyai hak untuk memerhatikan serta membuat sebarang perubahan kepada 
data-data yai1g tertentu. 
Walaubagaimanapun, pembaharuan pada masa akan datang masih boleb 
dibuat untuk melibatkan lebih banyak fungsi demi untuk rnemperbaiki persembahan 
































Apendiks A : Soal Selidik Sistem Pengangkutan Universiti Malaya 
Sila tanda (I) di bahagian yang berkenaan 
Bahagian A : Sistem Pengangkutan 
1. Adakah anda menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh 
Universiti Malaya ? 
D Ya D Tidak 
(Jika ya, sila jawab soalan yang seternsnya dan jika tidak, sila terns ke bahagian B) 









3. Berapa kali dalam serninggu anda mengalarni peristiwa ketinggalan bas? 
0 Sekali seminggu 
0 Dua kali serninggu 
0 Tiga kali seminggu 
0 Lebih dari tiga kali seminggu 
D Tidak pemah 
4. Adakah anda tahu tentangjadual waktu bas pengangkutan UM? 









5. Adakah bas datang tepat pada masanya ? 
O Ya 0 Tidak 
6. Jika terdapat cara unruk mengetahui lokasi bas yang paling berhampiran 
dengan anda, samada melalui internet atau SMS, adakab anda berrninat 
untuk menggunakannya ? 
D Ya D Tidak 
Bahagian B: Penggunaan telefon bimbit 
1. Adakah anda mempunyai telefon bimbit ? 
O Ya D Tidak 












Lain-lain, sila nyatakan . 
3. Berapa kali anda menggunakan perkhidrnatan SMS dalam sehari? 
D Kurang dari lima kali 




















SENARAI ISi KANDUNGAN BAGI APENDIKS B : PANDUAN PENGGUNA 
.___ T_o_P_IK __,, , MUKASURAT I 
Babagian Il : Memulakan Penggunaan sistem UMT 
2.1 Antaramuka Login 2 
2.2 Antaramuka Pengenalan 4 
2.3 Antaramuka Pentadbir 6 
2.4 Antaramuka Pemandu 9 
2.5 Antaramuka Kenderaan 12 
2.6 Antaramuka Laluan 15 
2.7 Antaramuka UMT 16 
Pengenalan 
Bahagian I : Keperluan Perkakasan dan Perisian 
1.1 Keperluan Perkakasan 









Apendiks B : Panduan Pengguna 
Pengenalan 
Sistem UMT ialah sistem perisian yang dibangunkan dengan menggunakan 
Microsoft Visual Basic 6.0 dengan persekitaran tetingkap. Ianya direkabentuk khusus 
untuk ditawarkan kepada Jabatan Pengangkutan Unversiti Malaya. Sistem ini dapat 
digunakan untuk menguruskan maklumat mengenai pentadbir, pemandu bas dan 
kenderaan. Selain itu, ia juga berkebolehan untuk mengetahui lokasi terkini bas 
Universiti Malaya untuk dimaklumkan kepada pengguna-pengguna perkhidmatan bas 
Universiti Malaya, seperti pelajar dan stafUM dengan menggunakan Internet. 
Walaupun konsep bagi sistem UMT ini agak baru, tetapi ia dipercayai boleh 
menjadi peralatan yang berguna untuk kegunaan pada masa hadapan terutama sekali 
seiring dengan perkembangan teknologi yang terkini. 
Bahagian I : Keperluan Perkakasan dan Persian 
1.1 Keperluan Perkakasan 
Berikut adalah spesfikasi minimum bagi keperluan perkakasan untuk 
melarikan sistem UMT : 
o Intel Pentium MMX Processor 
o 32MBRAM 
o 500MB ruang Hard Disk 
u 256-wama monitor dengan paparan SVGA (resolusi 800*600) 









1.2 Keperluan Perisian 
Berikut adalah perisian yang diperlukan untuk melarikan sistem UMT di 
komputer pentadbir : 
• Microsoft Access 2000 
• Microsoft Visual Basic 6.0 
Bahagian II : Memulakan Penggunaan Sistem UMT 







I. Pentadbir dikehendaki memasukkan kata laluan ke dalam kotak teks 
Username. 
Il. Pentadbir dikehendaki memasukkan kata kunci ke dalam kotak teks 
Password 
m. Pentadbir perlu menekan butang Login untuk memasuki sistem UMT. 
iv. Jika pentadbir tidak ingin rnemasuki sistem UMT, pentadbir botch 










v. Jika pengguna memasukkan kata laluan yang salah, satu kotak mesej 
akan dipaparkan. Kotak mesej yang dpaparkan adalah seperti di 
bawah: 
ERROR:' - ' __ ' ; ·.-13 
' r Invalid Login Name.Please Try Again 
I 1.1···--···--·mc ·-·a .... , ~ 
vi. Jika pengguna cuba memasukkan tiga kata laluan yang salah, kotak 
mesej berikut yang akan dipaparkan : 
, oK l, 
!.. , , 
Sorry. Login fail1Are. System will be exit automatically. 
v11. Jika pengguna memasukkan kata kunci (password) yang salah, kotak 
mesej berikut akan dipaparkan : 
jr···· oK 1 










2.2 Antaramuka Pengenalan 
Menu Utama 
I Butang Pentadbir 
I Butane Pernandu 
I Butanz Kenderaan 
I Butanz Laluan 
I Butanz UMT 







i. Pada antaramuka ini, pentadbir mempunyai pilihan untuk memilih 
paparan yang diingini. 
11. Jika pentabir ingin memilih paparan yang memaparkan maklumat 
pentadbir, butang Pentadbir (Admin) perlu ditekan. 
111. Jika pentadbir ingin memilih paparan yang memaparkan maklumat 
pemandu, butang Pemandu (Driver) perlu ditekan. 
tv. Jika pentadbir ingin memilih paparan yang memaparkan maklumat 
kenderaan, butang Kenderaan (Vehicle) per) u ditekan. 
v. Jika pentadbir ingin memilih paparan yang memaparkan maklumat 
mengenai Ialuan bas, butang Laluan (Route) perlu ditekan. 











VIL J ika pentadbir adalah baru dan ingin melihat pengenalan kepada sistem 
ini, pentadbir boleh menekan butang Pengenalan (Introduction). 
vm. Jika pentadbir ingin melihat objek:tif bagi sistem ini dibangunkan, 
pentadbir boleh menekan butang Objektif (Objectives). 
Ix. Jika pentadbir ingin melihat senarai syarikat yang bekerjasama dengan 
Universiti Malaya untuk membangunkan sistem ini, pentadbir boleh 
menekan butang Kerjasama (Collaboration). 
x. Jika pentadbir ingin keluar dari sistem, pentadbir boleh menekan 





























1. Pada antaramuka Pentadbir, maklumat bagi setiap pentadbir yang 
dibenarkan menggunakan sistem UMT boleh dilihat dan diedit. Selain 
itu, maklumat bagi pentadbir juga boleh ditambah dan dibuang 
11. Jika maklumat pentadbir baru ingin ditambah, pengguna perlu 
menekan butang Tambah (Add). Kotak mesej berikut akan muncul : 
Enter the new record, and then click the save button 
Cursor akan pergi kepada teks pertama secara autornatik untuk dii i 










111. Setelah pengguna mengisi semua maklumat yang berkaitan, pengguna 
dikehendaki menekan butang Sim pan (Save) dan maklumat yang baru 
dimasukkan akan disimpan di dalam pangkalan data. Kotak mesej 
yang akan dipaparkan adalah seperti berikut: 
Record Saved. 
iv. Jika pengguna ingin mengedit maklumat yang telah sedia ada, butang 
Edit akan ditekan. Setelah itu, pengguna boleh mengubah makJumat 
yang ingin diubah. Kotak mesej berikut akan dipaparkan: 
Edit the profile and click save 
v. Setelah pengguna membuat semua perubahan maklumat yang 
dikehendaki, pengguna dikehendaki menekan butang Simpan (Sav ) 











vi. Jika pengguna ingin mencari maklumat mengenai maklumat seorang 
pentadbir, butang Cari (Find) akan ditekan dan pengguna dikehendaki 
memasukkan nombor pengenalan pekerja di tetingkap yang muncul. 
Pencarian akan dibuat berdasarkan nombor pengenalan pekerja (JD). 
Kotak mesej berikut akan dipaparkan : 
OK Enter ID Num 
Cancel 
v11. Jika pengguna ingin menghapus maklumat sesuatu rekod, butang 
Hapus (Delete) akan ditekan. Secara automatik rekod tersebut akan 
dihapuskan dan kotak mesej berikut akan dipaparkan : 
Do you reaUy want to delete this record? 
vm. Empat butang di sebelah kanan paparan iaitu butang Rekod Pertama, 
butang Rekod Sebelum, butang Rekod Selepas dan butang Rekod 
Akhir adalah butang-butang navigasi di mana semua maklumat- 
maklumat di dalam pangkalan data boleh dilihat satu persatu. 
rx. Pengguna mempunyai pilihan untuk memilih mana-mana paparan yang 
dikehendaki melalui butang-butang dari menu utama. Fungsi setiap 































1. Pada antaramuka Pemandu, maklumat bagi setiap pemandu yang 
bertugas untuk memandu kenderaan bas Universti Malaya boleh dilihat 
dan diedit. Selain itu, maklumat bagi pemandu juga boleh ditambah 
dan dibuang. 
n. Jika maklumat pemandu baru ingin ditambah, pengguna perlu 
menekan butang Tambah (Add). ursor akan pergi kepada teks 
pertama secara automatik untuk diisi dan pengguna boleh menekan 
butang Enter untuk pergi kepada teks yang seterusnya. Mesej berikut 
akan dipaparkan : 
Add.Record · _ . · .f3 









111. Setelah pengguna mengisi semua maklumat yang berkaitan, pengguna 
dikehendaki menekan butang Simpan (Save) dan maklumat yang baru 
dimasukkan akan disimpan di dalam pangkalan data dan mesej tersebut 
akan dipaparkan 
Record Saved. 
I~·····-·-···· ···---··1 L... Q~·-·····;-! 
iv. Jika pengguna ingin mengedit maklumat yang telah sedia ada, butang 
Edit akan ditekan. Setelah itu, pengguna boleh mengubah maklumat 
yang ingin diubah. Mesej berikut akan dikeluarkan ketika butang 
tersebut ditekan 
OK Enter ID Num 
Cereet 
v. Setelah pengguna membuat semua perubahan maklumat yang 
dikehendaki, pengguna dikehendaki menekan butang impan ( 'av") 










vi. Jika pengguna ingin mencari maklumat mengenai maklumat seorang 
pemandu, butang Cari (Find) akan ditekan dan pengguna dikehendaki 
memasukkan nombor pengenalan pekerja di tetingkap yang muncul. 
Pencarian akan dibuat berdasarkan nombor pengenalan pekerja (TD). 
Mesej tersebut akan dikeluarkan 
OK Enter ID Nurn 
Cancel 
x. Jika pengguna ingin menghapus maklumat sesuatu rekod, butang 
Hapus (Delete) akan ditekan. Secara automatik rekod tersebut akan 
dihapuskan dan kotak mesej berikut akan dipaparkan : 
Do you really want to delete this record? 
eancei 1 
vii. Empat butang di sebelah kanan paparan iaitu butang Rekod Pertama, 
butang Rekod Sebelum, butang Rekod Selepas dan butang Rekod 
Ak.hir adalah butang-butang navigasi di mana semua maklumat- 
maklumat di dalam pangkalan data boleh dilihat satu persatu. 
v111. Pengguna mempunyai pilihan untuk memilih mana-rnana paparan yang 
dikehendaki melalui butang-butang dari menu utama. ungsi setiap 































1. Pada antaramuka Kenderaan, maklumat bagi setiap kenderaan seperti 
nombor kenderaan, laluan dan lokasi boleh dilihat. 
11. Jika terdapat kenderaan baru dan maklumatnya mgm ditambah, 
pengguna perlu menekan butang Tambah (Add). Cursor akan pergi 
kepada teks pertama secara automatik untuk diisi dan pengguna boleh 
menekan butang Enter untuk pergi kepada teks yang seterusnya. 
Mesej berikut akan di paparkan : 
AddRecord · · ". · .-.:.--· ·. .' .'fJ 









ix. Setelah pengguna mengisi semua maklumat yang berkaitan, pengguna 
dikehendaki menekan butang Simpan (Save) dan maklumat yang baru 




x. Jika pengguna ingin mengedit maklumat yang telah sedia ada, butang 
Edit akan ditekan. Setelah itu, pengguna boleh mengubah maklumat 
yang ingin diubah. Mesej berikut akan dikeluarkan ketika butang 
tersebut ditekan 
Eat the profile and click save 
xi. Setelah pengguna membuat semua perubahan maklumat yang 
dikehendaki, pengguna dikehendaki menekan butang Simpan (Save) 










xii. Jika pengguna ingin mencari maklumat mengenai kenderaan tersebut, 
butang Cari (Find) akan ditekan dan pengguna dikehendaki 
memasukkan nombor kenderaan di tetingkap yang muncul. Pencarian 
akan dibuat berdasarkan nombor kenderaan. Mesej tersebut akan 
dikeluarkan 
Entei Vehicle Num OK 
Cancel 
xi. Jika pengguna ingin menghapus maklumat sesuatu rekod, butang 
Hapus (Delete) akan ditekan. Secara automatik rekod tersebut akan 
dihapuskan dan kotak mesej berikut akan dipaparkan : 
Do you really want to delete this record? 
I r·········----·--··11 
! .9.~ , eancei 1 
' .. ~ ··----h---~ .. -·- ... __ ,
x111. Empat butang di sebelah kanan paparan iaitu butang Rekod Pertama, 
butang Rekod Sebelum, butang Rekod Selepas dan butang Rekod 
Akhir adalah butang-butang navigasi di mana semua maklumat- 
maklumat di dalam pangkalan data boleh dilihat satu persatu. 
xiv. Pengguna mempunyai pilihan untuk memilih mana-mana paparan yang 
dikehendaki melalui butang-butang dari menu utama. Fungsi setiap 










2.6 Antaramuka Laluan 
Penerangan 




1. Pada antaramuka ini, tiada sebarang fungsi istimewa yang diletakkan 
kecuali butang-butang di menu utama untuk navigasi ke modul lain. 
11. Antaramuka ini memaparkan maklurnat mengenai laluan yang akan 
dilaui oleh kenderaan bas Universiti Malaya. Terdapat 2 laluan iaitu 
laluan Adan B. 
111. Terdapat tiga ruang teks yang boleh ditarik ke bawah (scroll down). 
Pertama ialah Laluan A, kedua ialah Laluan B dan ketiga ialah 










2. 7 Antaramuka UMT 
Nombor 
Kenderaan 
I Latitud I 
4010 I Longitud I 5010 6010 
7010 











1. Paparan ini memaparkan maklumat terkini mengenai lokasi kenderaan 
bas Universiti Malaya yang dihantar melalui pautan pangkalan data. 
Rekod pangkalan data dipaparkan pada jadual di tengah paparan 
11. Untuk mengemaskini paparan setelah sela masa tertentu, butang 
Kemaskini Rekod (Refresh Record) ditekan. Ini supaya maklumat 
terbaru mengenai lokasi bas dapat dicapai. Mesej tersebut akan 










lll. Empat butang di sebelah kanan paparan iaitu butang Rekod Pertama, 
butang Rekod Sebelum, butang Rekod Selepas dan butang Rekod 
Akhir adalah butang-butang navigasi di mana semua maklumat- 
maklumat di dalam pangkalan data boleh dilihat satu persatu. 
rv. Apabila pengguna klik butang-butang ini, secara automatik teks Lokasi 
akan terhasil daripada pengaturcaraan yang telah dibuat pada teks 
Latitud dan Longitud. Dengan itu, lokasi terkini bas dapat diperolehi. 
v. Pengguna mempunyai pilihan untuk memilih mana-mana paparan yang 
dikehendaki melalui butang-butang dari menu utama. Fungsi setiap 




















1. Koding bagi Antaramuka Login 
Option Explicit 
Public found As Integer 
Public counter As Integer 
Private Sub cmdExit_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub cmdLogin_Click() 




MsgBox "Invalid Password.", vbOKOnly, "ERROR" 
txtpwd.SetFocus 
txtpwd. Text = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub txtpwd_GotFocus() 
If found = 0 Then 
counter :;:::: counter + 1 
If counter < > 3 Then 
MsgBox "Invalid Login Name.Please Try Again.", vbOKOnly, "ERROR" 
txtuser.Text = "" 
txtuser.SetFocus 
Else 
MsgBox "Sorry. Login failure. System will be exit automatically.", 
vbOKOnly, "Login Failure" 
End If 
End If 




Private Sub txtpwd_KeyPress(KeyAscii As Integer) 












Private Sub txtuser_Change() 
found = 0 
Datal.Recordset.MoveFirst 
While Not Data1.Recordset.EOF And found = O 
If txtuser.Text < > txtctrluser.Text Then 
Data1.Recordset.MoveNext 
Else 




Private Sub txtuser_KeyPress(KeyAscii As Integer) 












2. Antaramuka Pengenalan 




Private Sub btnCollaboration_Click() 
Textl.Alignment = 2 
Textl.Visible = True 
Textl .Text = " Close collaboration 
with Lexcomm Sdn Bhd has made " & _ 
" UMT System the ultimate in automotive security and tracking 
system." & _ 
II It & 
" In Lexcomm Sdn Bhd, Car Operating & Positioning System, also 
known as COPS is the first of its kind and a highly sophisticated automotive 
securitv system that converges the industry of telecommunication, 
automotive and security. " 
End Sub 




Private Sub btnExit_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub btnlntro_Click() 
Textl.Alignment = 2 
Textl.Visible =True 
Textl.Text = " " & 
" University Malaya 
Transportation System also " & _ 
"known, as UMT System is effective in controlling and to identified 
the II & _ 
"location of the vehicle. " & _ 
11UMT System will allowed the administrator to monitor and control " 
&_ 
11 the vehicle In real time interactive channel to send and shared" & 














Private Sub btnObjectives_Click() 
Text1.Alignment ;::;:: 2 
Textl.Visible ;::;:: True 
Textl.Text = " " & _ 




" 2. To inform the students about the 
" & 
"&_ 
current location of the UM 
"&_ 
" 3. To developed a system that can locate and control the vehicle 
using the technology breakthrough such as Global Positioning System (GPS) 




"4. To reduce the traffic in UM area 
the UM Transportation System 
"&_ 
by encouraged the student 
End Sub 












Private Sub Timerl_ Timer() 










Private Sub Form_Load() 
lb!Tarikh = Format(Date, "dd mmm yyyy") 
End Sub 
Private Sub Timer2_ Timer() 
If Label? = 1111 Then 
Label?= "U" 
Elseif Label? = "U" Then 
Label? = "Un" 
Elseif Label? = "Un" Then 
Label? = "Uni" 
Elseif Label? = "Uni" Then 
Label? = "Univ" 
Elself Label? = "Univ" Then 
Label? = "Unive" 
Elself Label? = "Unive" Then 
Label? = "Univer" 
Elseif Label? = "Univer" Then 
Label7 = "Univers" 
Elseif Label? = "Univers" Then 
Label? = "Universi" 
Elself Label? = "Universi" Then 
Label? = "Universit" 
Elself Label? = "Universit" Then 
Label? = "University" 
Elseif Label? = "University" Then 
Label? = "University M" 
Elseif Label7 = "University M" Then 
Label7 = "University Ma" 
Elself Label? = "University Ma" Then 
Label7 = "University Mal" 
Elself Label7 = "University Mal" Then 
Label? = "University Mala" 
Elseif Label7 = "University Mala" Then 
Label? = "University Malay" 
Elself Label? = "University Malay" Then 
Label? = "University Malaya" 
Elself Label? = "University Malaya" Then 
Label? = "University Malaya T" 
Elself Label? = "University Malaya T" Then 
Label? = "University Malaya Tr" 
Elself Label? = "University Malaya Tr" Then 
Label? = "University Malaya Tra" 
Elseif Label7 = "University Malaya Tra" Then 
Label? = "University Malaya Tran" 
Elself Label7 = "University Malaya Tran" Then 
Label? = "University Malaya Trans" 
Elself Label? = "University Malaya Trans" Then 
Label? = "University Malaya Transp" 
Elself Label? = "University Malaya Transp" Then 
Label7 = "University Malaya Transpo" 









Label7 == "University Malaya Transpor" 
Elseif Label7 == "University Malaya Transpor" Then 
Label7 == "University Malaya Transport" 
Elseif Label7 == "University Malaya Transport" Then 
Label? = "University Malaya Transporta" 
Elself Label7 = "University Malaya Transporta" Then 
Label? = "University Malaya Transportat" 
Elself Label7 = "University Malaya Transportat" Then 
Label? = "University Malaya Transportati" 
Elself Label? = "University Malaya Transportati" Then 
Label? = "University Malaya Transportatio" 
Elself Label7 = "University Malaya Transportatio" Then 
Label? = "University Malaya Transportation" 
Elself Label7 = "University Malaya Transportation" Then 
Label? = "University Malaya Transportation S" 
Elself Label7 = "University Malaya Transportation S" Then 
Label7 = "University Malaya Transportation Sy" 
Elself Label? = "University Malaya Transportation Sy" Then 
Label? = "University Malaya Transportation Sys" 
Elself Label7 = "University Malaya Transportation Sys" Then 
Label? = "University Malaya Transportation Syst" . 
Elself Label7 = "University Malaya Transportation Syst" Then 
Label? = "University Malaya Transportation Syste" 
Elseif Label? = "University Malaya Transportation Syste" Then 
Label? = "University Malaya Transportation System" 
Elseif Label? = "University Malaya Transportation System" Then 











3. Antaramuka Pentadbir 
Private Sub btnExit_Click() 
End 
End Sub 












Private Sub cmdFirst_Click() 
Data 1. Record set. Move First 
End Sub 
Private Sub cmdlast_Click() 
Data 1. Record set. Movelast 
End Sub 
Private Sub cmdNext_Click() 
If Datal.Recordset.RecordCount <> 0 Then 
Data 1. Record set. MoveNext 
If Not Datal.Recordset.EOF Then 
Data 1. Record set. Move Next 
Else 













Private Sub cmdPrevious_Click() 
If Datal.Recordset.RecordCount < > O Then 
Datal.Recordset.MovePrevious 
If Not Datal.Recordset.BOF Then 
Datal.Recordset.MovePrevious 
Else 












Private Sub txtAddress_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtAdminID_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtAge_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtEmail_KeyPress(KeyAscll As Integer) 













Private Sub txtld_KeyPress(KeyAscii As integer) 




Private Sub txtName_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtPassword_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtPhone_KeyPress(KeyAscli As Integer) 




Private Sub txtRoute_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtSex_KeyPress(KeyAscli As Integer) 




Private Sub txtuser_KeyPress(KeyAscil As Integer) 




Private Sub Tlmerl_ Timer() 










Private Sub Form_Load() 
lb!Tarikh = Format(Date, "dd mmm yyyy") 
lockedfield 
End Sub 
Private Sub cmdAdd_Click() 
unlockedfield 
prompts = "Enter the new record, and then dick the save button" 
reply = MsgBox(prompt$, vbOKCancel, "Add Record") 
If reply = vbOK Then 
txtAd mi nI D. SetF ocu s 
Data 1. Recordset.AddNew 
End If 
End Sub 
Private Sub cmdSave_Click() 
Data 1. Record set. M oveFi rst 
MsgBox "Record Saved.", vbOKOnly, "SAVE" 
lockedfield 
End Sub 
Private Sub cmdEdit_Click() 
unlockedfield 
MsgBox "Edit the profile and click save", vbOKOnly, "SAVE" 
End Sub 
Private Sub cmdDelete_Click() 
prompts = "Do you really want to delete thts record?" 
reply = MsgBox(prompt$, vbOKCancel, "Delete Record") 
If reply = vbOK Then 
Data1. Recordset.Delete 
Data 1. Record set. Move Next 
End If 
End Sub 
Private Sub cmdFind_Click() 
prompt$ = "Enter ID Num" 
SearchStr$ = InputBox(prompt$, "ID Num Search") 
Data1.Recordset.Index = "ID" 
Data1.Recordset.Seek "=", SearchStr$ 
If Data1.Recordset.NoMatch Then 












Private Sub lockedfield() 
txtAdminID.Locked = True 
txtName.Locked = True 
txtAge. Locked = True 
txtSex.Locked = True 
txtAddress.Locked = True 
txtPhone.Locked = True 
txtEmail.Locked = True 
txtUser.Locked = True 
txtPassword. Locked = True 
txtRoute.Locked = True 
End Sub 
Private Sub unlockedfield() 
txtAdminID.Locked = False 
txtName.Locked = False 
txtAge.Locked = False 
txtSex.Locked = False 
txtAddress.Locked = False 
txtPhone.Locked = False 
txtEmail.Locked = False 
txtUser.Locked = False 
txtPassword.Locked = False 











4. Antaramuka Pemandu 




Private Sub btnExit_Click() 
End 
End Sub 












Private Sub cmdAdd_Click() 
unlockedfield 
prompt$ = "Enter the new record, and then click the left arrow button" 
reply = MsgBox(prompt$, vbOKCancel, "Add Record") 





Private Sub cmdSave_Click() 
Data 1. Record set. Move First 











Private Sub cmdDelete_Click() 
. prompts = "Do you really want to delete this record?" 
repiy = MsgBox(prompt$, vbOKCancel, "Delete Record") 
If reply = vbOK Then 
Data 1. Record set. Delete 
Data 1. Recordset. Move Next 
End If 
End Sub 
Private Sub cmdEdit_Click() 
unlockedfield 
MsgBox "Edit the profile and click save", vbOKOnly, "SAVE" 
End Sub 
Private Sub cmdFind_Click() 
prompt$ = "Enter ID Num" 
SearchStr$ = InputBox(prompt$, "ID Num Search") 
Data1.Recordset.Index = "Driver ID" 
Data1.Recordset.Seek "=", SearchStr$ 




Private Sub cmdFirst_Click() 
Data1.Recordset.MoveFirst 
End Sub 
Private Sub cmdlast_Click() 
Data1 .Record set. Move Last 
End Sub 
Private Sub cmdNext_Click() 
If Data1.Recordset.RecordCount < > 0 Then 
Data 1. Record set. MoveNext 
If Not Data1.Recordset.EOF Then 
Datal. Recordset.MoveNext 
Else 













Private Sub cmdPrevious_Click() 
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then 
Datal.Recordset.MovePrevious 
If Not Datal.Recordset.BOF Then 
Data 1. Record set. MovePrevious 
Else 








Private Sub Timerl_ Timer() 
lblWaktu = Time 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
lblTarikh = Format(Date, "dd mmm yyyy") 
locked field 
End Sub 
Private Sub txtAddress_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtAge_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtDriverID_KeyPress(KeyAscii As Integer) 












Private Sub txtName_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtRoute_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtSex_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub lockedfield() 
txtDriverID.Locked = True 
txtName.Locked = True 
txtAge.Locked = True 
txtSex.Locked =True 
txtAddress.Locked = True 
txtRoute.Locked =True 
End Sub 
Private Sub unlockedfield() 
txtDriverID.Locked = False 
txtName.Locked = False 
txtAge.Locked = False 
txtSex. Locked = False 
txtAddress.Locked = False 











5. Antaramuka Kenderaan 








Private Sub cmdAdd_Click() 
unlockedfield 
prompt$ = "Enter the new record, and then click the left arrow button" 
reply = MsgBox(prompt$, vbOKCancel, "Add Record") 





Private Sub cmdDelete_Click() 
prompt$ = "Do you really want to delete this record?" 
reply = MsgBox(prompt$, vbOKCancel, "Delete Record") 
If reply = vbOK Then 




Private Sub cmdExit_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub cmdEdit_Click() 
unlockedfield 










Private Sub cmdFind_Click() 
prompt$ == "Enter Vehicle Num" 
SearchStr$ == InputBox(prompt$, "Vehicle Search") 
Datal.Recordset.Index == "Vehicle Num" 
Datal.Recordset.Seek "=", SearchStr$ 
If Data1.Recordset.NoMatch Then 
Data 1. Record set. Move First 
End If 
End Sub 
Private Sub cmdFirst_Click() 
Datal.Recordset.MoveFirst 
End Sub 
Private Sub cmdlast_Click() 
Data 1. Record set. Move Last 
End Sub 
Private Sub cmdNext_Click() 
If Datal.Recordset.RecordCount < > 0 Then 
Data 1. Record set. MoveNext 
If Not Datal.Recordset.EOF Then 
Datal.Recordset.MoveNext 
Else 




Private Sub cmdPrevious_Click() 
If Datal.Recordset.RecordCount <> 0 Then 
Datal.Recordset.MovePrevious 
If Not Datal.Recordset.BOF Then 
Data 1. Record set. MovePrevious 
Else 




Private Sub cmdSave_Click() 
Datal .Record set. MoveFirst 
















Private Sub Image3_Click() 
End 
End Sub 








Private Sub Timerl_ Timer() 
lblWaktu = Time 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
lblTarikh = Format(Date, "dd mmm yyyy") 
lockedfield 
End Sub 
Private Sub txtVehicleNum_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtLocation_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtRoute_KeyPress(KeyAscii As Integer) 













Private Sub txtNumber_KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub lockedfield() 
txtVehicleNum.Locked = True 
txtlocation.Locked = True 
txtRoute.Locked = True 
txtNumber.Locked =True 
End Sub 
Private Sub unlockedfield() 
txtVehicleNum.Locked = False 
txtlocation.Locked == False 
txtRoute.Locked = False 










6. Antaramuka Laluan 








Private Sub btnExit_Click() 
End 
End Sub 












Private Sub Timerl_ Timer() 
lblWaktu = Time 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 










7. Antaramuka UMT 
Public col As Integer 
Public row As Integer 
Dim TabChar As String 
Dim NewRow As String 








Private Sub btnExit_Click() 
End 
End Sub 












Private Sub cmdFirst_Click() 
Data Lex comm. Record set. M oveFi rst 
End Sub 
Private Sub cmdLast_Click() 











Private Sub cmdNext_Click() 
If DataLexcomm.Recordset.RecordCount < > 0 Then 
Datalexcomm. Recordset. Move Next 
If Not Datalexcomm. Record set. EOF Then 
Datalexcomm. Record set. Move Next 
Else 




Private Sub cmdPrevious_Click() 
If Datalexcomm.Recordset.RecordCount <> 0 Then 
DataLexcomm.Recordset.MovePrevious 
If Not DataLexcomm.Recordset.BOF Then 
DataLexcomm.Recordset.MovePrevious 
Else 




Private Sub cmdrefreshrecord_Click() 
Data Lex comm. Refresh 
MsgBox "Record refresh" 
End Sub 
Private Sub Timerl_ Timer() 
lblWaktu = Time 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
lblTarikh = Format(Date, "dd mmm yyyy") 
showAllLexcomm 
End Sub 
Private Sub showAllLexcomm() 
Dim sq1Qry2 As String 
DataLexcomm. Refresh 
sq1Qry2 == "select * from tracking" 
DataLexcomm.DatabaseName = 
"C:\WINDOWS\Desktop\TESIS\Umts2\DataLexcomm2.mdb" 













Private Sub FillGridlexcomm() 
TabChar = Chr$(9) 
If Datalexcomm.Recordset.RecordCount < > 0 Then 
Datalexcomm.Recordset.MoveFirst 
Do Until Datalexcomm.Recordset.EOF 
NewRow = Datalexcomm.Recordset("Bil Rekod") & TabChar & _ 
Datalexcomm.Recordset("Vehicle Num") & TabChar & _ 
Datalexcomm.Recordset("Latitude") & TabChar & _ 
Datalexcomm.Recordset("Longitude") 





Private Sub Timer2_ Timer() 
If txtlatitude = "10 10" And txtlongitude = "10 20" Then 
txtlocation = "FSKTM" 
Elself txtlatitude = "20 10" And txtlongitude = "20 20"_ Then 
txtlocation = "API" 
Elself txtlatitude = "30 10" And txtlongitude = "30 20" Then 
txtlocation = "PSKN" 
Elseif txtlatitude = "40 10" And txtlongitude = "40 20" Then 
txtlocation = "AAJ" 
Elself txtlatitude = "50 10" And txtlongitude = "50 20" Then 
txtlocation = "Kl" 
Elseif txtlatitude = "60 10" And txtlongitude = "60 20" Then 
txtlocation = "K2" 
Elself txtlatitude = "70 10" And txtlongitude = "70 20" Then 
txtlocation = ''LIB" 
Elself txtlatitude = "80 10" And txtlongitude = "80 20" Then 
txtlocation = "DTC" 
Else 
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:·.;·T)(~GsM3.1- TecHN1CAL·S·pec1f:1cArioNs 
Standard 
(1) TX-GSM v3.1-Vl!hicill remot9 unt 
(1) Power cabkl • 1 5 m 
(1) GPS miniature magnetic antenna 
(1) GSM dual band antenna 
General 
8ourett: 8 - 32 voe; 
01>"(111100: max.250mA@ 12VOC; 
Relll!rSe polanty and ~surge protec!IOO 
Backup battery with 5 year• •hef Me (GPS eptiemeno) 
Memory (data m>r~•I Approximately 6,700 reports (PROP PV format) 
Serl•I Ports lnterf•c• (1) RS 232. Fem9le for Mobtle Delli Tem11nol: 
(1) RS 232 • Male !or extcm.:il devices such as moo1kl 
pnnterdc 
Serial Port Speed 300, 600, 1200, 2'100, ~800, 9600 {def), 19200, (bpft) 
Voice and Speaker (1) RJ 6 pms pck for mcropnone and speokcr 
Comm. Protocols OSM SMS or CKCllt-!IWl!Ctled wtn Trnno.pnrent PROP 
OutputO•lll I ~tiud~. I <"1(]1~ Klfl, Alltt11rlft, Sr-1. Timft, n.rw:tinn, 
Input, Oulpul, Odle, Tim~. Ev.!<>hJ, U01I ID Hnd Urnl Slatw 
Input I Output (2) anrl~l\J 111pul6, (6) dog1tal •1pultl, (1) <ll\)1lal 1·<l\)•1t• •opul 




Size ltiO mm (L) • 100 1rvn (W) • 27 mm \11), (C.Ct•KllnfJ 
moununq nanQ). 
1~~m 
(LI x 1UU mm (W) x ~I mm (HI (witn moul'!llnq 
119• 
.180 gfnms (W11MU1 OCC01teoJ1 Weo~ht 
LED Indicator·: .(1) C!JM s nal and poweretatu 
Connectors 
Gl'SAm.nna SMA • 1-"t•mt)IC 
GSM Ant•nna SMA • Formle 
Inputs I Outputs Molex connector wom 21 IQlrat 11010 planng (n.i1t ret1111Bn1) 
Voice I Microphone 
Power I Engine Sourc& 1 pins ~way FrlCfoo tock 
Environmental. ··--· .. · · •. 
Operating Temp. -20 ·c to -ss-c 
Stora9'1 Temp. .35·c 10 •RS -c 
Humidity 
Casing Ru51 r 151an\, SI ndard dU11t PlooC 
Accessories • Optional 
D•Jilal I Anakiu l!O r:ablu. Molt!X •Ix 0011n1K.'\O! 
RS 232 aenal caoie- 1 5m 
GSM 90011900 modem {Waveoom WMOO) 
1 Sm xt nooblO GSM 1900 ar~ent• {ANT·APCNGH·B) 
FME/SMA PIU!l (P4052) 
RJ to atereo 1ack cooverter lor hand lree c&r·poeoe (Mol<ie or ErlOMOl'I) 
Cellular Component Specifications (Wav(>com) 
I~ WM03 duel band GSM000/1800 or 000/1000 
"!HZ mooom comt1UllCalJOfl unt, 
Comp!lentwth ETlll GSM ~ 2+ et!tnderd: 
Cliiaa -I ('NI @000 MHZ). 
Oats 1 (1W Q1800l1900 ltC~): 
A!l/1 & N!J/2 cnciyptlOt'I olQ(>fllhrm 
· 03tJ Cm:uot ~nrollou• ·1r~ rel'! Md noo 
trlln9l)IJ(ent up to 1~.'400 brtW (2,400 b!t""' & 4,UO(J bil""' 
hslf-oll•). 
Stoort Mes&l!()O SeMCe (St.AS); 
l'lemote control 1:1( AT commend• (0/ 07 and U7 O~) 
GPS Component Specifications (Trimble) - 
General Tr1mble usscn LP GPS MOdule, 
L 1 frequency, CIA c:ode (SPS), 8 enc~. 
contnuous \l'llCkl"fl recetver, 32 corrt\lltors 
TAIP C1 I tz, TSll' ~11 IZ, NMCA ~1 ltz 
Position 25 m a:P (50%) WlthOUI &A, 
VHV'Ay n 1m,,..,,,...,,,.,,rt1'111' 
Upclat9Rllta 
Accuracy, SIA' 
DOl'S Aecun1cy " Pw'>41tJon 2m CCP ('l0%), 
Vl!i<JQy 0 05 riWeo 
AcqublUon Cu1<.1111on • 
warm Start - 
Hol !art ••• 
Requ1atoon 
• 130 lieCOOd• (00%) 
< ~~ se<:ollOS (OO'MI) 
( 20 ...cooo• (90%) 
, 2 MOOn<J• (90'MI) 
-< 
Oynam1rs 
Acce.,..t\ . ...(.1, 
Motion j<lrk 
1q (J9 ~ 'rvof'rC') 
:?O rMlcc' 
Oporatlonal Limn AlllWc • 10.000m Of voto.: ry < ~ 15 mr.lClC 
Einer hmrt ""'Y c• ~'<l bYt rlol wn - ....; 
f'ormol Support (AU>, T IP, NM A 010 _,JI 
NMl!A Formot CCA, vrc. Cll, CA csv A ll1'd RM me 




1t1irt11eQu• no """~1111 n 
W•mt lt1Kt mpt•• 1 .. c f)OIC'On. •M .-iman '"' NV90 t:1f ,.IQ~ 
t40t 1mn 1mp1._. ·~~ a1eo N'Y'9(I 
AU OP r.c...,..,. arw tot)tt<t to ct.Q!1MJ.-1Qtt Of p09AA)n •nCI '1.-.00V U!ltt•• un<._. 
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TRACK SERIES - TX·GSM 3.1 
Venoatile Dew1lopment Tool With GPS Module Atrd 
.1ntegr~d·D11al.~n~ G~/ll 90f)l;~BO!)~or900t1~0 
For"lic1vance .. NloiJ;1e Asset' & t:ie~t Management 
INTRODUCTION 
Professional Cellular Activated 
Remote or PCAR is a range of 
wireless infonnation. appliances 
conceptualized for the developme~t of 
~ ,;:wireless application~· 'or' as· _p1ut ~(a~· 
'total remote hardware system solution 
for both system developers and 
integrators. 
AT commands. The. GSM.~IM card and co.nt~ol manaqernent.. The unit 
accessibility is desigi}eci ,-wn.nin· :.tife·· · ~i);:··.bi · ea:sil~' ·re..~nng~rei:l. J.Jnder 
main console to prevent tampering customization to support TAIPfTSIP 
and misuse by the driver. or NMEA sta rd GPS data format. 
.For . efficient data management, it 
.comes . with a configurable memory 
capacity of 6,700 reports (PROP 
format) enabling continuous recording 
of position and time. The data can be 
downloaded either over-the-alr or 
stored for downloading at a later time. TX·GSM 3.1 OVERVIEW 
TX-GSM 3.1 is the latest high 
performance version of the TX or 
Track Series in the PCAR family. 
This version is a GPS mobile unit that 
provides a powerful, versatile and 
economical platform for mobile 
positioning applications. It integrates 
wi~h a lr)W· powereo GPS mocule, 
dual-band GSM 900/1800 or 
900/1900 communication engine with 
digital/analog 110 and computer 
processing power all onto a single 
console unit. It is enclosed in a low 
profile hou~ing for flexible and easy 
installation. 
_ ... 
The built-in.J.iual band GSM engine is 
compliant , ETSI GSM PhaSe 2+ 
standard. -: tt supports either Short 
Message Service (SMS) or circuit- 
switched Data Transmission up to 
14,400 bitSl's. The modular engine 
design provides the replacement 
option to operate on GPRS, General 
Packet Radio Servioe network. To protect the unit against power supply inconsistency and surge, it 
comes with built-in surge component RT 
to enhance the·. shelL··llfe :.and'; _Dl.fF~REJiTI~~ ~~~ ~~~e(? 
·performance stability.~ · ~ • · · :. ··· ·.: . ' F6r .enn'ai1ce~{ f)os1t1on1ng accura·cy, 
the TX-GSM 3.1 supports iDPGS. 
lnvettelJ Differential GPS for 
differcnti.ii corrections to base station 
positions data from 25 meters to 5 
DESIGN ARCHITECTURE 
The TX-GSM 3.1 mobile unit is a 
powerful and easy to maintain with 
the modular s-cnannel architecture 
usmq i~!e late::st low-po.vtirnd Trimble 
LP GPS board. A single console 
configuration protects It against 
vandalism and other types of damage. 
The unit is housed inside the vehicle 
for easy placement with its low profile 
and its high i>ertormance: minfature 
GPS antenna mounted either inside 
or outside · the vehicle allowing 
discrete positioning technology for 
sensitive ~PPlic;ations. It also houses 
a back up battery power enabling 
GPS warm start in a very short time. 
The TX-GSM 3. 1 Is integrated with a 
dual-band GSM ·90011800 or. 
900/1900 engine. This provide$ the 
unit with the instantaneous versatility 
and ready connectivity by using either 
the popular SMS, Short Message 
Services or circuit-switched Data 
Transmission with the ease of 
remote oonfiguration with the built-in 
INTEGRATION OPTION 
The TX-GSM 3.1 can be easily 
integrated with any backend vehicle 
software system to provide tracking 
and intelligent events monitoring. The 
unit has dual RS232 serial ports for 
easy . interface to external devices 
such as mobile display terminal 
(MDT) or printer. 
It is designed with 6 digital lnputs, 1 
engine input, 8 digl'al outputs and 2 
analog inputs to/control or monitor 
vehicle activities such a~ emergency. 
situations. car alarm, P,f1§il')1hgnitio11, _; · 
cabin temperature, fuel etc. 
For added functionaltties, the unit has 
a RJ jack for voice communication 
with control functions either via a MDT 
or hands-free ear piece. he_ads~t with 
the converter. The. ii5er trientlliness 
allows it to be programmed to send 
position reports at specified time, 
events, distance Intervals, frequency 
reporting or distance traveled. Users 
can send and receive data messages, 
plot vehicle location in real time on a 
personal . computer running traeldng 
sonware and configure their units for 
specmc applications. 
PROTOCOL SUPPORT 
TX-GSM 3.1 supports the high 
perfonnance and easy-to-use PROP. 
POAR Remote Open Protocol for 
le.teal ·remote event functloni, tracking 
meters accuracy. 
KEY FEATURES AND BENEFIT 
• Compact profile for aay 
Installation and maintenance 
• Low-powered GPS receiver 
• Power surge and reverse polarity 
protection 
•. Cof)f1g~rable memory data storage 
' of'oppro1 i motely G, 700 · report11 · 
• $Ingle LED as Indicator for both 
power GSM status 
• 6 digital nputs, 1 engine Input, 
8 digital outputs & 2 an log Inputs 
.. .... . . ' . . .. ..... 
• ·2 AS2 al J)ort& for.-lnt'erfaolno 
• Con QSM SIM to prevent 
tampering d mlau&A 
• Support SMS :md clrcult- 
awltched' a transmission 
• Modulor GPS & GSM engine for 
OQay upgrQdo Qnd m.calnt n11nco 
• Cholco Of GSM 900118-00 or 
D00/1900 unglno 
' . 
• GPRS compllont de1lgn fpr • Y 
upgrado 
• Optional OPS tcport format; 
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4CtiV '-ED :tililOtE 
Main Header: 
Professional Cellular Activated Remote (PCAR) is a range of wireless information 
appliances conceptualized for system integrators (SI) to develop their software 
wireless applications or as part of a total remote hardware system solution. 
The primary strategy behind PCAR is to accelerate the Sis in the deployment of a 
working concept for their customers. This is done via a range of ready wir less 
information hardware (or IA- Information Appliances, as coined by L xcornrn), 
PCAR products come with their own respective tool kits for th sy t m 
integrators to assist them to migrate to their own OEM (Original Equipm nt 
Manufacturing) I QOM (Original Design Manufacturing) product. This i don 
under the umbrella of LEXCOMM's OEM/OOM consultancy services wh r Sis 
will be advised of the requirements that best suit their application. 
' / When fully completed, the whole PCAR range will encapsulate the following: 
• TX Series - Track & Monitor of Mobile Assets 
• RX Series - Remote Security & Automation 
• CX Series - Communication Local Loop 
• PX Series - rsonal Asset Control via Mobile 
• OX Series - Display Terminal 









Advantages of Developrp~n~ "{qols. · .... ··.·~····~ ., .," '. · 
,.' ; ' ' j •• t • -, ' ' ' • ' ':• o ', ~ • '.-. • I• , I • :·,~: ... ' .. •
• Faster Time to Market •· · .·, '-7-· ·.' ~ ·• · ;:·. 
A platform for Sis to-use as a·wprking concept to.developtheir market and build 
their customer base. · · · · · · · · ·· ' 
Shorten valuable deployment lead time wittioutdevelopinq the wireless solution 
from the start. · · · · · · · · · 
• Strong Support 
Lexcomm's team of capable and talented engineers are available to ensure a 
smooth implementation from the working concept stage right upto the· 
OEM/ODM platform. 
Our business developers are also on hand to ensure the Sis' fully understand the 
possible road-map that is open to them in their chosen application 
• Lower Penetration Cost 
Because of the faster time to market Sis save on overheads on 1 full calendar 
year. 
With t~1e stronq support from Lexcomm, Sis need not have to hire qualified (and 
often expensive) enqmeers tnemselves - as such their operating costs are 
slashed too. 
• Reduction of Learning Curve 
Will be able to fully understand the particular target market before stream-lining 
their own OEM/ODM platform. i.e a much steeper learning curve 
• Sharing of Risk 
Negotiable Minimum Order Quantity (MOO) of a particular PCAR development 
tool. 
Minimal risk, allowing Sis to come up with a working concept at a substantially 









Apendiks E : Lampiran Maklumat Jabatan 














1. 7.10 pagi 6. 8.50 pagi 
2. 7.30 oaai 7. 9.10 pagi 
3. 7.50 oagi 8. 9.30 pagi 
4. 8.10 oagi 9. 9.50 pagi 
5. 8.30 oagi 
Waktu Biasa 
1. 10.20 pagi 8. 1.00 ptg 
2. 11.00 pagi 9. 1.20 ptg - 
3. 11.20 pagi 10. 1.40 ptg 
4. 11.40 pagi 1 1. 2.00 ptg 
5. 12.00 tgh 12. 2.20 __ ._ - .••. p_tg - - 
6. 12.20 tgh 13. 2.40 I ~lli 
7. 12.40 tgh 
I 
Waktu Sibuk 
1 . 3.00 12. 4.50 
2. 3.10 13. 5.00 
3. 3.20 14. 5.10 
4. 3.30 15. 5.20 
s. 3.40 16. 5.30 --- 6. 3.50 17. 5.40 
7. 4.00 18. 5.50 
8. 4.10 19. 6.00 
9. 4.20 20. 6.10 
10. 4.30 21. 6.20 
1 1. 4.40 22. 6.30 
Waktu Bi a 
1. 6.45 cetans 7. 8.30 malam 
2. 7.00 petang 8. 9.00 ma lam 
3. 7.15 ma lam 9. 9.30 malam - 4. 7.30 ma lam 10. 10.00 ma lam 
5. 7.45 ma lam 11 . 10.30 ma lam 
6. 8.00 










BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR 
UNIVERSITI MALAYA 
1. Pelajar dikehendaki menunjukkan Kad Matrik ketika 
rnenaiki bas 
2. Pelajar diminta beratur ketika menggunakan 
perkhidmatan bas ini 
. 3. Tunggu bas seawal mungkin adalah digalakkan agar tidak 
berlaku kelewatan ke kuliah 
·ir Sila pastikan tidak lebih dari TS orang sahaja yang berdiri 
' ·. .setelah semua tempat duduk telah dipenuhi 
5. Jadual ini akan dikemaskini dari sernasa ke semasa 
mengikut keperluan dan pelajar akan dimaklumkari 
seki ranya berlaku perubahan 











JADUAL PERJALANAN BAS 
VISTA ANGKASA- KAMPUS 
Waktu Sibuk 
1. 7.00 6. 8.40 
2. 7.20 7. 9.00 
3. 7.40 8. 9.20 
4. 8.00 9. 9.40 
5. 8.20 10. 10.00 
Waktu Biasa 
1. 10.20 pagi 8. 1.00 ptg 
2. 11.00 pagi 9. 1.20 ptg 
3. 11.20 pagi 10. 1.40 ptg 
4. 11.40 oagi 11. 2.00 ptg. 
5. 12.00 tgh 12. 2.20 ptg 
6. 12.20 tgh 13. 2.40 ptg 
7. 12.40 tgh 
Waktu Sibuk 
1. 3.00 1,, I ~ ;:;) . --- ----- 2. 3.10 13. 5.00 
3. 3.20 14. 5.10 
4. 3.30 15. 5.20 
5. 3.40 16. 5.30 
6. 3.50 17. 5.40 
7. 4.00 18. 5.50 
8. 4.10 19. 6.00 
9. 4.20 20. 6.10 
10. 4.30 21. 6.20 
11. 4.40 22. 6.30 
Waktu Biasa 
1. 6.45 petang 7. 8.30 ma lam 
2. 7.00 petang 8. 9.00 ma lam 
3. 7.15 malam 9. 9.30 ma lam 
4. 7.30 ma lam 10. 10.00 ma lam 
5. 7.45 ma lam 11. 10.30 malam 










BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR 
UNIVERSITI MALAYA 
· 1. Pelajar dikehendaki menunjukkan Kad Matrik ketika 
.» menai ki bas 
- · 2. Pelajar diminta beratur ketika menggunakan 
perkhidmatan bas ini 
3. Tunggu bas seawal mungkin adalah digalakkan agar tidak 
berlaku kelewatan ke kuliah 
4. Sila pastikan tidak lebih dari 1'5 orang sahaja yang berdiri 
setelah semua tempat duduk telah dipenuhi 
5. Jadual ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa 
mengikut keperluan dan pelajar akan dimaklumkan 
sekiranya berlaku perubahan 











ian Bas llnivcrsiti M:ila a 
I. l 0 bu till bas be~ar dan :scbualt b<1s kcci~. a:' k il di 1111. bu ). d: mas: 
J;b/tJ, / f lJ/wvr--i'. 
2. 
3. 
10 orang pernandu c-: G) (I) 
~ernandu HEP,ycmandu dipinjarn dari JPHB dan ·ak"Ulti 
Perkhidrnatan bas rnula beropcrasi pada tahun 1971. 1. .... ....- 
4. Bas paling lama 1 9-g"l, terbaru I 99 3 , z o O I ( 3 4» ~ /CU'- .: c...v,.,,JJ ) 
7 Bagi ternpahan, cara pen iraan 
a.) e a - pelsjar RM80/hari (~//0~) ( f3(&n::. 1~ e 
~ { c· 't c / I /v.... ) 
kakitangan l O/hari , 
t'Vv··w .... A ( ~ I (i. _,.,,. ( ( ( «. ~ 
b.) Min ak : RM .40/km P.·L-~ . ~e>.f. ~ ( e. ....,r "' 
i ara hidup t rnpahan ut iati n 
5. 
6 
HEP dalam proses penambahan tyuah bas lagi. Kesemuanya berhawa dingin. v 
Perkidrnatan dibahagi kepada 2. 
a.) Biasa: iaitu membawa pelajar dari luar dan asrama ke kuliah. (~tetl~ci:k~g.ft-Rl~"."!O 
selcali naik) 
b.) Tempahan : iaitu kepada p I jar d n kakitangan v 
tu. 'O ~~ 
?<I • f ( .... l • 
f D ~~ · 
(ii) Penginapan t mpahan ut tati n 
(ii) ih ma a I ver tim 
8. ecara keseluruhan, terdapat 3 kawasan perkhidmatan 
~--n nwm tan dimul k in I Id 
·--,..,·hidm \l tn b 1 IL diakan untuk b 
a. ek yen 17 
b.) YPM/ an ar 
4 uah 
~ /buah b 
c. ukit An ka. m ·lir u i 
1 
(( 
d n riu hi 
I 









SAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR 
UNIVERSITI MALAYA 
PERGERAKAN BAS~BAS DARI 
PERHENTIAN PERPUSTAKAAN UTAMA UNIVERSITI M l.A¥ A 
P. natam & Kerinchi YPM KoleJ Brlckfields, Shutt:fe se~vls 
A B Bangsar Sek.17 & 9 Sek.11 12 ~a lam 
kampus 
7.30 pg z.is otc 7.45 pg 7.45 pg 8.00 pg 
7.40 pg 4.30 ptg 7.50 og 7.50 pg 9.00 pg 
7.50 pg 4.45 ptg 8.00 pg 8.00 pg 11.00 pg 
8.00 pg 5.00 ptg 8.10 pg 8.10 pg 12.20 tgh 
8.10 pg s.rs oto 8.30 og 8.30 pg 2.00 ptg 
8.20 pg 5.30 ptg 8.45 pg 8.45 pg 3.30 ptg 
8.30 pg 5.45 ptg 9.00 pg 9.00 pg 5.00 ptg 
8.40 pg 6.00 ptq 9.30 pg 9.30 pg 6.30 ptg 
8.50 pg 6.15 ptq 9.45 pg 9.45 pg 7.45 rnlrn 
9.00 pg 6.30 ptq 10.15 pg 10.15pg 8.15 mlm 
setiap 15 minit 
9.10 pg 6.45 ots 10.45 pg 10.45 pg 9.15 mlm berrnuta cart 
9.20 pg 7.00 ptg 11.15 pg 11.15 pg 10.20 rnlrn 
.., .30 pagl - 7 .30 
9.30 pg 7.15 mlm 11.45 og 11.45Pg 
mlm. 
9.40 pg 7.40 mim 12.15 tgh 12.15 tgh setlap 30 mlnlt 
9.50 pg 8.15 mlrn 12.45 tgh 12.45 ten 
10.00 og 9.15 mlm 1.15 otc 1.15 ptg 
oerrnula can 
8.00 rntm - 
10.10 pg 10.20 mim 1.45 etc 1.45 ptg 10.30 mtrn, 
10.20 pg 2.15 ptg 2.15 ptg 
10.30 pg 2.30 ptq 2.30 ptg 
10.40 pg 3.15 otg 3.15 ptg 
11.00 pg 4.00 ptg 4.00 otg 
1'1.20 pg 4.20 ptg 4.20 otg 
11.40 pg 5.00 ptg 5.00 ptg 
12.00 tgh 5.20 ptg 5.20 ptg 
12.15 tgh 6.00 ptg 6.00 ptg 
12.30 rcn 6.20 ptg 6.20 otc 
12.45 tgh 7.20 rntrn 7.20 mlm 
1.00 ptg 8.15 rnim 8.15 mlm 
1.15 otc 9.15 mirn 9.15 mim 
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